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WE SELL
lleintzman and Gourlay
Pianos and Players
We sell cheaper than 
elsewhere in Western 
Canada
G E T  OUR PRICES
Be prepared for a shock 
as they will surprise 
you
Kelowna Furniture Co.
•’ M. '
A large part of the WALK­
OVER Shoes that we carry
/ I r n o o r r  o n A l i n r h  T o r  P \ 7 P T Va r e ___ „
occasion. They are 
fitters, too, and you 
have to pay the price <
FOR MEN
Leather lined, radium calf,
waterpoof ......1...... ...$8.00
Black Moose, viscol tan,
$ 7  0 0i 'i •••«• • •• • • i • • • • i • *r * • W
Box calf, blucher ...$6.00:
FOR WOMEN
W e’'have the low and high 
cu t p a tte rn s , Blucher, 
“Balmoral” and Button 
style. Tan and black.
i$ 5 .0 0  .and $5.50
L e t y o u r  n e x t p a ir  b e
FALL FAIR AND RAGES
Hall Again Proves too Small for Quantity of Exhibits— Fancy Work and Plate 
Displays of Fruit theLeading Features^-rExeollent Showing of 
Poultry— tRaces Disappointing
A nother F all . Fuir, has aouu© and 
goiK*, und, while not 'blessed tUrmitck- 
ou t w ith the ideal w o.ither of lust 
year, m in did not in te rfe re  w .th  its 
HueceHd, which way q u ite  up to the 
avnii*uKe of form er yearn, even il 
HOtme of th e  dep artm en ts  did not 
hav)e the inutmibcr of exh ib its  th a t 
m igh t be expected im this, : a
Boattotn oil’ g re a t p len ty  in ail crops. 
T|he a t tendance wan good, ibut
m igh t have beean h o tte r, uud pos­
sibly the cloudy abpeot o£ the bky 
o*i T>uiroclay kep t borne of the  m ore 
tim id  ones from  coining , t o  t.w ii. 
The w eath e r a to  bed. ou F riday  for 
all tyhoatcomiingb on . th e  prevLona 
day, amd th e  s ky ' wa B olcudleaa.
THE FAIR
The ca ttle  en tries  s e e m . to stead­
ily dimiiini&h ©very yea)H, andl. th o  cu t­
tle  olasBea m igh t u« well bo, c u t ou t 
of th e  prize lis t for all the  compet­
ition they  eivioko. O a  , the  o th e r 
hand, the horse olatMo* wore fairly 
well filled, and borne nice anim als 
were for w ar d. Hai a  d is tr ic t  ^ isuch 
a« th is , where large qulaintitiea. of 
feed can be grow n by th e  help ot 
irriga tion  on a  simiall acreage, it 
m igh t be supposed th a t  th e re  would 
be ain increase o f in te re s t yearly in 
dairy  cattle , bu,t if »3, ilt la not (re­
flected  in tho num ber off en tries a t 
the  Show.
I t  is g ra tify in g  to note, however, 
the  annual increase, in th e  number 
of lenitries of p a u ltty . , T his yoar, 
competition has undoubtedly been 
stim ula ted  by the formation! of a 
local P o u ltry  Asaocutioui, wh.oe 
own flihow, to  be h e l l  in tw o ex' 
t h r e e  mouitbo’ time, has ©very prom­
ise of bejinis a g re a t euiooess. > Recog­
n is in g  th e  'g rea te r in te re s t ' being 
tak en  in poultry , the A. and  T. 
Association il/uilt thu3 y ear ICO 
commodiouls 8i.vi convenient /■ pens, 
buit even th a t  lu m b e r  proved in­
sufficient and m any o f th e  old pens 
had  to  be pressed into- service.
W ithin the  hall, the  ouitsItandLiig 
featulre of course w as th e  fru it, 
which, w ith  its  rich ooloinring, made- 
a  beautiful and s tr ik in g  picture. 
B u t good though  the p la te  exhibits 
and numerous, the display could 
have been mulch. . la rg e r, a s  many 
fam iliar nam es of o la-tim e ' .exhjbitr 
ore were conspicuous, by th e ir  -■ ab­
sence. T he fine youmg o rchards on 
th e  K}. L. O. Bepah also failed to  
con tribu te  th e ir  /usual quota, only 
one o r  tw o exhib its ’being noted 
from  th a t  seotiotai. By contrasts a 
q u an tity  of P e a ch la n l f ru it  was 
shown, and gaiueji a— n_umher,—of
prizes. I t  may be th a t  m any orch-
airoists realise how lim ited  i3 /. the 
space w ith in  th e  hall, an -1 the  conse­
quen t difficulty of show ing fru it, to  
advantage, bu t the A* and T. Asso­
ciation couild no doub t pirdivide lo r  
a  la rg e  inctneasc of exhioifLS by us­
ing/ fmairquiees. as 13 done elsewhere!, 
i t  is to be hope-j  tna't vyhein.-t’he  new 
exhibition Ibuiiiiing shall have been 
e rectea , ixiuifgrowere th ro u g h o u t 'Uhe 
valley will realise i t  a s  th o jr unity to 
kill it to overflow ing each year.
While th e  space available for 
p la te  exhioits was im aaequate to 
uisplay them  to  m i l  advantage, it 
was very disappointing to  note only 
e ig h t ’boxes on apples emtere-J. in the 
box classes, to r  wnioh very hand- 
somie prizes w ere o ffe red  by the  
Association, and ut is  d jif .c u lt - to  
understand  why g ro w ers  show ho 
l i t t le  initere.a’t in true- vtorm. of d is­
play. To ao jmstice to  the  districti; 
hundreds or boxes should be on ex­
hibition, and the im pression pro­
duced on th e  m inds o t  visitors, m u s t 
be th a t  K elow na's production o i  
f ru i t  m ust be g rea tly  exaggera ted  
w hen nolt eve\n a  uozein boxes can 
be g o t to g e th e r in th e  box classes. ,
The showing o t p ears  w as a very, 
f in e  one, a  s tr ik in g  . display being, 
th a t  mad)© by Capt. In s ig h t, whoi 
showed a p la te  o t five  w eighing 7}  ^
lbs., the  la rg est o f wine!!, was a 1 
Brobdignagian scaling  e x ac tly 2  .lbs. 
Peaches, as , m igh t ; be expected, 
were show® in m uch la rg e r  /  niimr 
bers th a n 'i n  fo rm er y ears, an d  th e  
exh ib its  Of g rap es  w ere  th e  best 
fo r  a  long  tim e back , b o th  fo r 
size of bunches and) (rich colouring.
The vegetable and field  , produce 
divisions vary  in volum e y e a r  . by 
y ear for 'no ap p aren t reason. . L ast 
year, th e  display of vegetab les was 
vtery feood, w hile th is  y ear ' i t  was 
disappointing. ■ I t  ■ m ig h t a lm ost ■ be 
ta k en  as a iruile, th e  l a r g e r - ; the. 
c ro p - th e  -sm alle r th e  .num ber- of 
exh ib its  in th e  Show . Potatoes 
w ere fa irly  well rep resen ted , but* 
onions, a  s ta n d a rd  K elow na p ro ­
d uc t, ’wore /shown in 'bu t scan t num ­
bers, and th e  some applies to  cab­
bage, of 'which tlie re  w ere • only -about 
a  dozen heads. TJbe only - re ­
spectable show ing o f field  produce 
w as th a t  m ade by Casorso —Bros.; 
em bracing a  wide- v a rie ty  < o f  ■ roots, 
g ra in s  and - vegetables,- an d  occupy­
ing to  advan tage its  time-hodouxed 
position a t  -the  n o rth  en d  ' th e  
hall.
Diespite/, th e  look of com petition ' in 
th e  • dairy c d ttie  classes, i t  is evident 
th e re  must- be a  n u m b er > of: good 
cows in 'th e  d is tric t, ju d g in g  by the  
la rg e  n u m b er-o f e n tr ie s  o f b u tte r ,
nearly  all of excellent quality  and 
giving, the  judges a h a rd  tUHlc to 
pick th e  winners. T his division de­
serves oneouragcuient, and next 
year 'the Association) shouiUC‘make a» 
e ffo rt to  obtuin som e special iwizes 
fo r it.
•The allied exhibitq  of bread, bums, 
jam s und JellicB w ore keenly in te r­
e s tin g  to  the ladies und looked very 
appetising to ' the m ere men, some 
of whom arc  accused of having 
raided the bread  und bums, a t  tho 
end! of the show. As tho m iscreants 
were probably huingry bachelors, 
tlie k lnu-heartcd  ladies who 'baked the, 
tem pting  hreudetuffB will probably 
forgive them  th e ir breach of the 
com m andm ent. The 'en tries  of bread 
num bered betw een HO and H5, ren ­
d e r in g , th e  com petition keen fo r the 
handsome special prizes presented. 
T he jam s and Jellies forw ard  were 
ex ce lle n t. in quality , bu t disappoint­
in g  in ,uulrnber of en trios. A fruiit dis­
tr ic t  like (this sbouJld, m ake a ’ la rger 
shoavlnjg of presorves. Dressed poult­
ry  Was conspicuous by its  absence.
Thio npaoc a t th e  disposal of the 
ladies’ fancy w ork d ep artm en t was 
en tire ly  inadequate to display , to ad­
van tage th e  many beautifu l articles 
arranged  on the ta b le s  o r hung  on 
the  walls, and th e  passage in fro n t 
was throng©*! m ost of the tim e by 
am adm iring  crowd ,, o f . ladies, to  
whose eyes mutch of th e  w ork  was 
evidently a delight.
L as t year, the. flo ra l display crowd­
ed th e  ccn tfe  table from  end to  end, 
bult th is  year, w ith  ‘the unaccountable 
variation 'th a t foocuirp i,n dOfferent de­
p artm en ts , it was not nearly  as i^-“ 
prosentativo  of, the.,, g lories of K e­
lowna gardens, ,aiid a vieny a ttra c tiv e  
feature, o f  the ' F a ir  w as th u s  far 
sh o rt of th e  s tan d ard  it should a t ­
tain . N ext year, tho n u m b e r. of flo­
ral- exh ip its  may. agaiiin be la rg j, and 
it seems a difficult problem to se­
cure continuity  of quant i t y  oif ex­
h ib its  from  year to  year.
. Gommercial i exh ib its  num bered bu t 
two. The Glem ent-Riggs, L td . had 
a  sm all display of brick, solid and 
hollow,*,and tile. B eside-the entrance, 
th e  B ritish  lVdrt'h A m erican Tobacco 
Co. occupied a boo th , im which was a 
large- pile o f  "bands” of leaf to­
bacco, all of Kelowna g ro w th . They 
also exhib ited  boxes of th e ir  various 
brands of cigars, and. tw o cigar- 
m akers busily plied theiin tra d e  und­
e r  th e  gaze, of in te re sted  specta to rs
time given out. Bessie R. won 
th ree-quarte rs  of a  length. 11. M.
* i _ _ i ......... « r.. M *ibroke and was left fa r in the rca.r. A 
protest having been made, -the' heat 
was run over ag a in , butitherc -was no 
change in the result. »
A m atch race between an  In d ian  
and a white man - nam es, ow ing to tlie 
d istance of the press tab ic  from the 
judges’ stand, not ob ta inab le—was 
won by the U tter by a lohg d istance .
Five-eighths mile D ash, P u rse , $75. 
Four s ta rte rs . 1, Gasorsd B ros.’. Lord 
Kossington; 2, Melos; 3, Kscalante* 4, 
Bazznia. Lord Rossingtoh, a  likely 
anim al, led all the w ay and won by 
two lengths. No tim e given.
W hile the horses w ere being1 brought 
up for the s ta r t of the next race, a 
stablem an undertook to • m ake some 
change in the brid le  of the h o rs e  r id ­
den by Alwyn W eddell. W ith , the 
brid le  pll, the horse got aw ay from, him 
and bolted. With no means of control* 
ling it, Weddell had to throw him self 
out of the saddle, lan d in g  ag a in s t the 
fence, bu t fortunately escaping, in ju ry . 
T ills contretem ps delayed i tu a if s  so 
much th a t the rac© w as called  cl f^.
F R ID A Y  *
J)
4
The exh ib it was an. in te re s tin g  and 
in s truc tive  ;dem onstration  otf an im­
port a n t industry  thalti prom ises to be 
oif muiob. value to  th e  d is tric t.
As Soon as tihei F a ir  came to  an 
cod, on -Friday evening, M essrs. H .‘ 
V. Cihaplinr and T . G. Speer, assisted 
by the  e n e rg e tic . sec re ta ry , M r. T. 
E. Cooper,. amid otheri w illing helpers, 
commenced packing up .a q u a n tity  o f 
fruiit. selected from  th e  plate . exhib­
its , fo r . exhibit:oni. ait New W estm in­
s te r . T h e . wotnk took  till a f te r  mid- 
n ig h t, and t h e f r u a t  packed to trlicd  
25  boxes of apples. 2 boxas peats 
-amd -4 boxes grapee, w ith  “which
M essrs. Chaplih and Speer le ft for 
New W estm inster th e  following mor­
ning.
< The Races
R egrettab le  to say , the  . races w eie 
very d isappoin ting  th is  year. The de­
lays between events seem to get leng th ­
ier each year, and a t  la s t  w eek’s meet 
they w e r e ' beyfond a ll  reason. On 
T h u rsd ay , it  topk over two hours to 
run oflF only three tro ttin g  heats and  a 
m atch  race, and scan ty  a s  w as the 
remn-inder o f.;the/ program m e, i t  w as 
n early  d a rk  before it w as concluded. 
T h in g s  went a -little  be tte r on F rid ay , 
bu t even then  the d e lay s  w ere altogeth­
e r jtoo long.
Jpckeys and.horsem en seem to p lay  
ta g  w ith th e  race officials, so fa r  a s  
respecting the ,au thority  of . the latter- 
in  ca llin g  up  races on. schedule, and 
the next race  m eeting is. foredoomed to 
fa ilu re  un less the K elow na R ac in g  & 
A thletic A ssociation m ake a  complete 
change of method in  d ea lin g  w ith  these 
people.- -T he public .cannot be expect- 
en to w a it pa tien tly  for over half-an- 
hour a t a  stretch-w ith “ no th ingdo ing , ” 
and if  it is im possible to run  off the 
rac in g  program m e m ore expeditiously, 
some inter-race- a ttrac tio n s  should be 
provided to occupy the in tervals, o ther­
wise the en tertainm ent supp lied  is  not 
-worth the  price of adm ission.
T he resu lts  of the  ’ races w ere as 
follows:
T H U R S D A Y
H arn ess  Race, ,3-minute T ro t or 
P ace; One m ile; 2 h eats  in 3. P u rse , 
$100. T h ree  s ta r te rs . 1st h ea t—1, 
Don Zombro; 2; • Sou ra h  J r . ; 3, Mon 
Brirvo. - Sour ah J r . ,  M r. J . N. C am er­
on’s home, m ade ia good race of it, but 
b ro k e . close tor th© finish, an d  Don 
Zombro won by 2>^.-lengths. 2nd heat 
—1, Don Zombro; 2, - S o u rah  J r .  ; 3, 
M ohB rino . There w ere maidy fa lse  
s ta r ts  in  th is  heat,. S o u rah  J r .  b reak ­
ing  repeatedly . W hen he got going, 
he m ade a  good .raced! i t  on th e  first 
round; ru n n in g lig h t u p  to  Don Zombro, 
but*he broke badly  on th e  . second . la p  
and  w as beaten eas ily . Mon B rind 
w ent lam e iand had  to  re tire . No tim es 
w ere given out, foil th e ; h ea ts . .
F ree-for-all Trot,e. ^ -m ile , ta k in g  the 
p lace of .the  2.30, - w hich •did' not fill 1' 2 
h ea ts  'in 3. P u rse , $100. T h ree  s ta r t ­
ers.^ 1st b ea t—1,- B essie  R ;; 2, H.- M. 
C i; 3, K eetha. T im e,1 .12 , T h is  heat 
w as a  procession, w ith  -several leng ths 
between each horse. 2nd h e a t—1, 
Bessie t t  . ; 2, -/ > e th a ; 3, H . M- C. No
l
Free-for-all T ro t or Pace;; one mile; 
heats, 3 out of 5. P u rse , $200. Four 
s ta r te rs  1st heat—1, Bessie jR.{ 2. 
K eetha; 3. H. M. C .; 4, D arkie. Tim e, 
2.28. Bessie 11; won by about a  length. 
2nd heat—1, K eetha; 2,, Bessie R .; 3, 
II. M. C. D arkie d is tan ced ., Goou 
race between first and  second; won by 
a h e a d .  Time, 2.26f t .  3rd h ea t—1,
H. M. C .; 2, Kee*ha; 3, Bessie R . The 
result of th is  heat w as 'su rprising , as 
H. M. C. seemed out.of it on the  first 
lap, but he overhauled th,e leaders, 
who appeared  to slow dQVV^n, on 'the  
second lap, aiul won by several lengths. 
Time, 2.29^4. 4th heat—1, H. M. Ci; 2, 
K eetha; 3, Bessie K. H . M. C. .won by 
th ree-quarters of a  length- T iff'0* 
2.34. 5th h e a t - 1 ,  K eetha; 2, H. MVU,; 
3, Bessie R. Woii by several length^- 
Time, 2.39'^. T he m anner in which 
th is heat w as run aroused the su sp ic ­
ions of the judges, an d  they declared  
all bets off. The race  w a s ' aw ard ed
to K eetha.
H alf-m ile Dash. P u rse ,$75. T hree  
s ta rte rs . 1, Lord Rossington;, 2, 
Eunice Won by 1 /4 -lengths. T im e 
.54. E scalan te  m ade a  mess of the 
s ta r t  and  did not ge t going.
2.40 T ro t or Pa)ce, heats, two in three. 
P urse  $125. T hree ' starters;, 1st 
heat, 1, Don Zombro ; 2, Sourah  J r . ;  
3, Mon Brino E a rl. T im e, 3.03. In ­
num erable false s ta r ts  and a  poor 
race. Mon Brino broke nearly  all. the 
way, and  Sourah J r .  also brok^ "re­
peatedly and spoiled h is  chances. 2nd 
-heat—J ,  Don Zom bro; 2, Sourah. J r .  
Mon Brino was flagged. T im e 3,05. 
All the horses broke, Sourah  Jr., se­
curing the lead when Don Zombro be­
gan to gallop, but losing-it ag a in  from 
developing the sam e fa u lt himself*-Mon 
Brino galloped most.of theonile.
Mile D ash, open. P u rse  $KK). T h ree  
s ta r te rs . 1, Senator W arner; 2, L ord 
R ossington. On the first lap, Roasing- 
ton led by a  neck, but he w as beaten 
by Senator W arner, P ercy  S au te ll up, 
on the finish by h a lf a  length. A 
pretty race. T im e 1.48. Ben -Volio 
was hopelessly out of it. .“. ^
T hree-e igh ths m ile D a s h .1. P u rse  
$100. Four entered, but, a fter m any 
false s ta r ts , the s ta r te r  sent aw ay  only 
Roxie and  Senator W arner, E sca lan te  
and S ilver Shapio fa ilin g  to get s ta r t ­
ed. 1, Roxie; 2, Senator W arner. 
Time .35. • ,
11
*•.
r.
List of Prizewinners
D IV IS IO N  1.—P O U L T R Y  AND 
P E T  ST O C K
Juidge—T- Edw ards.
Value of prize.8 in tih'JH Division, 
except where o therw ise  s ta te d  
C o c k — 1st, $1.00; seconJ, .75. Hon— 
1st, ’.7 5 , 2n i ,  .50. Cockerel—1st, 
,7 5 ; 2nd, .50. P u lle t—1st, .5 0 ; 2nd, 
.25. Pen- of ol-i b irds—1st, $2.00; 
2nd, $1.50. Pew of young birds— '*4 
1st, $1 .00 ;  2nd. .75.
Banned P lym outh  Rocks 
Cock—1, M ack. Copeland.
Hen—1, Mack Copeland.
Cockerel—1, A. L. B ald w in ; 2,
Mack Copeland; h ighly  commended, 
A lbert Ashwoirth. • ’
P u lle t—1, Mack Copeland; 2, A. 
Ashw'orth..
Pen old birds—1, A. Ashworth.; 2,
F . R. E, D eH art. '
Pencilled W yaindottes 
Hen—2, Alwyn W^ectdiell. - 
W hite W yandottes 
Cock—2, C. M artin . j >
Hen—1 and 2, C. M artin . ...
Cockerel—1, T- Bulm an.
P u lle t—1, T. Bulman." .
Pen o ld  birds—1, TV Bulmam*
Rhode Island  Reds 
Cock—1, J . jC. Stockw ell;-- 2,i- Mi 
Copeland.
Hen—1, M argare t G ellatlv f  2. ' J .
C. Stookwell.
Cockerel—1, M amgaret G e lla tly ; 2,
E. B. Gay. ■ ■
P u lle t—1, J . C. /S tookw ell; 2, E.
B. 'Gay. ' v  " )
Pen old' birds—l.T^ev. D./J< W elsh;
2, W. Blackwood* \ /  ' ■*
Pen’ youbnlg b irds—1, E. B. G ay ; 2, 
Rev. D. J . Wielflh. - • y  ^
• L igh t BrahmapN- . '• . ,• 
Cock—1, M. Copeiand.^ : \ ]  ,
Hen—1, M., Copelaiid. /. ’
Brown Legfao^ns ! j ,1 • 
Cqck—2, W. A. Scott.. . , C;n, <  .
Hen—2, W. A. S c o tt .  - • ■ V ■ 
Cockerel—1, J . C. :■ S tookw ell; , 2,
W. Blackwood. /  ' . J
P u lle t—1, J . C. S tockw .elj;. 2 , \V. 
Blackwood. _
Pen old birds—2 ,' W. . A.i Soo.tt.'
Pen you mg Joiraa—1, W. Black- 
wood ; 2, E p C  J .  F T B aw tinheim er.
—"W h ite  Xieghorns ' .
Cock—1, Ruhscll S u therland .'
Hen—1 alnid 2, T . Bodman. i
'
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PAOE TWO T H E  KELOWNA COURIER AND O K  AN AO AN O R C H A R D ^
THURSDAY, OCTOBER 3rd, 1012
--r.T.„ smm* un i    »■■ '    l.11» ¥"*<*
L O D G E S
A . l .  & A .  M .
SI George'* Ud»e* 
NO. 41.
Krtfular on Krl.
dnyit, on or before tW  lul 
ujoou, ai 8 |*.ui. in H ay' 
n t r ’i  lla ll. Hr»>>uriili»ir- 
brethren  cordially Invited.
W. J. K n o x  I*. B. W i l l i t s
W. M.
THE KELOWNA COURIER
... ANrv... , .
Okanagan Orcliardlst.
O w ned and  E d ited  by 
GEO. C. ROSE. M. A.
Orchard City Lodge, Number 59
I . O . O . F .
Meets every 
Tuesday in eacii month a t .8 p.m. In Kayincr’H 
hall, Viaitlnir Ilrotliren arc cordially Invited 
to attend.
' J .  K. M IDDLETON, N. O.
LESLIE  V. HOGEKH, H. 9,
S .  O .  EL B . S ,  
Orchard City Lodge, Number 316
Sleets 2nd and 4th W cdnesdaya, in Keller Diode,
a t  8 p.iii. Viaitlnir B rethren welcome
J .  II. DAVIES, President. 
D. H. I IU T T , Secretary.
PROFESSIONAL
B u rn e  &  T em p le
Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, e tc .,
K E L O W N A , - - - B . C.
R. B. K E R R
B arrister 
and Solicitor,
• Notary Public, 
KELOWNA. - B. C.
B u b s c r i p t i o n  K a t e s  
(S tric tly  in Advance)
of theT o any address In Cnnadu and all p a rts
ItillloliEm pire: 91.£Opvr y*ar. T o th eL ....... ..
S tates and other ioreljrn countries: 92.00 per
• United
News ot social events and comm unicat Urns In 
ersoiregard to m a tt  of public Interest'w ill be 
yladly received for publication, II au then ti­
cated by tlio writer’s nam e and address, 
which will not be printed It bo desired. No 
m atte r of a scandalouii, libellous or Impertlu-
T o ensure acceptance, all m anuscrip t should be 
legibly w ritten on one wide of the pajtcr only. 
Ty|M!wrltten copy is preferred.
The COURIER docs not necessarily endorse the 
Henllmentu of anv contributed urtlcle.
A d vertisin g  R-ntoo
C la s ilfe d  Advertl*«ntent»—Such as. For SalevLooJ 
Found, W anted, etc., under heading ‘VVant 
Ads.” First Insertion, 2 cents per word; Minimum 
Charne, 25 cent*. Each Additional Insertion l  cent 
jut word ; Minimum Charge, 15 cents, 
land and Timber Notlces-30 days, 95; OOdayn, 97.
Lebal and Municipal Advertlsloo-Flrnt Insertion, 12c 
" ijer line; each subsequent Insertion, 8c per 
line.
Reading Notices followin') Local News—Published un­
der heading “ 'iluHliiess Locals, ’ 3c per word,•Dus n  
first Insertion; 2c per word, each subsequent 
Insertion. Minimum Charge: llrs t Insertion, 50c; 
each-subsequent Insertion, 25c.
Transient and Contract Advertisements— K ates ac­
cording to size of space taken .
C ontract advertisers will please notice th a t  ail 
chanson ol advertisem ents m ust bo handco 
to the p rin ter bv T uesday noon, otherwise 
they cannot be inserted in the cu rren t week’* 
issue.
T H U R S D A Y , O C T O B E R  8x<l, 1 9 1 2
W .  T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R
Assoc. Mem. Ca>i. Soc. C. E . 
G raduate  T oron 'o  U niversity. 
Engineering S u r v e y s ,  Reports 
P lans, E tc.
Special attention given to construe 
tion of W aterw orks, and Sew erage 
' Systems, P um ping  and L  i g h t  i n 
P lan ts , Concrete Construction, etc. 
R o v v c l if f e  B l o c k . K e l o w n a , B .
S>
k i c h a r d  H . P a r k i n s o n
A.M> Can. Soc. C.E., B.C.L.S., etc
SU R V EY S, SU B D IV IS IO N S , IR  
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
C H A R L E S  H A R V E Y
B .A .SC ., C .E .,  D .L .S . & B .C .L .S .
Civil Engineer and Land Surveyo
n  ...   D 1n n .
Cockerel—1 uin-i 2, J .  C. Stockwell 
1*tullet—1, J . C. S tockw ell; 2, F 
it. E. DieUart.
P en  youtng birds—1, J . C. Scock- 
w e ll. 2, F. R. E. D eH art.
Buifi Leghoirnfl 
Cockerel—1, D. 11. iltiiggs.
Puillet—1, D. H. R iggs.
B est pen—1, I). 11. Riggs.
"Black Minorc.18 
l ie n —1 aJnd 2, D. H. Riggs. 
Cockerel—1 and 2, A. Notley. 
P u lle t—1, A. N o tley ; 2, D. H
Riggs.
B uff O rp ing tons
H en—1. A. W eddell; 2, M. Cope­
land^
Cockerel—1, R. S u th e r la n d ; 2, D. 
II. (Riggs 1
P a lle t—1, R. S u th e r la n d ; 2, D. H
Surveys, Subdivisions, P la n s , 
E ngineering R eports and E stim ates
Office: R aym er Block, K elow na, B.C 
Telephone 147
B . A .  M O O R H O U S E
A . M . C A N . S O C . 'C .E . ,  B .C .L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor
Office: R O W C L IF F E  BLOCK, 
K E L O W N A , B .C.
p i a n o f o r t e :
M R . HAROLD TO D  BOYD, Exhibitioner 
Royal College of Music, and lately  with Kendrick 
Pynd, Mub. Doc.. O rganist of the  C athedral, Man­
chester, E ngland, receives pupils a t  
T H E  STUDIO, T R E N C H  BLOCK, KELOW NA 
- Music of every description supplied
A ddress, P , O. Box 374 4-tf
| ) R .  J. W. N. S H E P H E R D
D E N T IS T .
O f f i c e : Corner of L aw rence Ave. and 
Pendozi St.
K E L O W N A . B .C.
D r .  R .  M a t h i s o n
Graduate  Pennsylvania College 
-oLDental Surgery. Philadelphia : 
Licentiate of British Columbia
Rowcliffe Block, next Post Office
M o n e y  t o  L o a n
On improved rea l property ; a lso  on 
other securities.
Fire, L ife  an d  A ccident Insurance 
G. A. FISHER
Crowley Block K elow na, B. C.
M R . B . G. M E Y R IC K
receives pupils a t  Studio in the Morrison Block for 
lessons In
. Pianoforte, Violin^ Organ, S inging & 
Harihony.
3 years previous experience in England. 
Will p lay for dances.
Address: Box 257, Kelowna. B.C. ’Phone 67
P . E d m u n d  C o rb y
ARCHITECT
C R O W L E Y  B L O C K
Kelowna, B.C.
STANLEY HODKINSON,
. ’■j" cl i A.R.C.O.
Associate of the Royal Coilcge of Organists, Lon.) 
|  ' PROFESSOR OF MUSIC
Subjects: Piano, Organ, Harmony and Counter-ITmniT.inttni. sn<l Ctn/vlnrejk ■U*,vV mwj mwipoint, Voke Production and Singing.
■ - *-------* -—’— * 4 to ,R
A t Ubertyfor^Concert a, Ac. Sonffs, Recitations,
• v i™ ------------------------- -
Vacancies forpyplla. Apply a t  Stud! 
Block, or Box 545, P.O.
*t g
t 
_jert . 
Monologues
taymer
FALL FAIR AND RAGES
List ot Prizewinners
Continued frein page t
P a ir  Fanlulln, tuny colour—1, A.
W e d d e ll; 2 , M. C opeland .
P a i r  TudiiWanH. noy co lo u r— t ,  A.
W eddell; 2, M. C opland .
P a ir Owls. any colour—1. A. wed-
dell. „ , .
PulF UluK’-Winged 8wa|1ow»—1, A.
Weddell. , n  vv
P a ir  iViiutcTW— I am d D. ” •
Crowley.
• • DIVISION II.—CATTLE
Ju d g e—D). Thayeu im erm euiuxu— i, •». 1
Durham Bull, 2-yeair-uld and ii[>- 3w w dy. 
wurd«—l, Mu-riuom. r e d - 1 ,  II. O. M.
Jersey Cow, a-yeur-old and uip- .. . .
wardo—L, i?tV.OO, J. E. .Lytle.
Riggs.
Pen  young b lr  ’s—^ 1, D. H. Riggs.
W hite OrpingtomF 
Cook—1, W. J .  Shiain.,
Cockerel—1, W. J . S h a in ; 2 , Bob 
Buirtch.
Puillet—1, W. U. Sthain; 2, Boh
Buirtch. ;•
Pen' youmg b ird s—1.; W,. J. S h a in ; 
2, W. Blackwood.
' Spangled Hamlm!rg3 
Cockerel—1, J .  M. H arvey, j r . ; 2, 
M. Copeland.
P u lle t—1, J . M. H arvey, • j r .
Pen  youtog b irds—1, J. M. Harvey,
jr. ■ -■ • -7' . . • .
Cornish IadiaB Game 
Cock—1, R* Sutherland.
H en—1 and 2, R. -'Suitherland. 
Cockerel—1, R. S u therland .
Pen  old b irds—1, R. Su>therland.
S ilver Campines 1
Cockerel—1V. R. H. Flow er.
P u lle t—1 atnd 2, R. H. F low er.
W hite Cap Black Polish 
'Cockerel—1, J . M. H arvey, j r .  
P u lle t—1 and  2, J . M. H arvey, jr . 
Cochin B antam s:
.Cock—1, A. W eddiell; 2, F . M.
Buckland.
Henr— 1, • W eddell; 2, M. Cope­
land.
Cockerel—1, M.'. Copeland.
P u lle t—1 and; 2, M. Copeland.
Golden Seabright B a n ta m s_____
Cock—1, M. Copeland.
Hen—1 and 2, M. Copeland.
GaJme B antam s 
Cock—1, M. Copelan>i. .
Hen—1, M. Copeland.
Cockerel—1, Mrfb H. Newhy.
Puillet—i .  MrSi-: H. Newby ; 2. M. 
CopelanL
Pen old b ird s—1, TVL Copeland.
In the  following classes th e  prizes 
are  as fo llow s: i Old m ales—1st, 
$1 .25; 2nd, $1.00. Oltf fem ales—: 
1st, $1.25; 2nd, $1.00. Young 
m ales—1st, $1 .00 ; 2nd, .75. Young 
fem ales—1st, .7 5 ; 2nd, J30.
* Aylesjbufry Dfucks
Drake—1. Wl R. Bairleo.
Duck—1. W. R. BarLeta.;
Young drake—.!. W. Rw Bailee."
Pekin Ducks
Draklc—1, Margaret G ella tly ; 2,
A. Weddell.
Duck—1. Mangaret Gellatly.
Young drake—1, W. Sturtridge;
2, A. Weddell. '
Young duck—1, W. S tu rtr id ge; 2,
W. Blackwood.
Rouen Ducks 
Drake—1, W. Blackwood.
Duck—1, Wu Blackwood.
' Bnoraze Turkeys . \
Tota—! , F. R» E . DeHart. * 
Hen—!, F. Ik Ei DeHart.
Young tom —1, R. S u th e r ta n d ; 2, 
M rs. M. E . Cametnoln.
Pullet—1. Mrs. M. E. Cameron. 
Touiloufele Geese
Gander—!  and 2, Joseph Berard. 
Goose—1 and 2. Joseph Berard.
Best collection . of Poultry— 
Johselytt Culp, J. !C. Stockwell.
HensP leiggs, fresh, 1 doz., brown 
dr w hite—.!. $1.00, Jos, Harvey, s r .; 
.50, C. Martin.
Prizes In the following ,daS3Csi are: 
l8 t . $lJOO;. 2nd, .50. t 
RaJbbita
P a ir  Common R abbits—! , A. Wed- L 
dell.
Pair Belgian Hared—1, Geo.
Cuirts; 2, WL' Bowvettc. 
i Plgeond
P air HoAnetm. any , colour1—1, Dr. 
K eller ; 2, A. Weddell. , I . V
F a t oow o r K tiw , HiMJclal by P. 
Burns & Oo., $ 10.00—A. Weddell. 
GRADE CA TTLE TOR DAIRY 1»UR- 
Pd^EB
Cow, any age—1, $9.00, W. $ tu irt- 
ridKe; 2, $0UX), VV. A. Huiuteir; »,
$4,00, W. A. 9lcott ; 4. $2.00, D. H.
Heifer, l-yeuirH>ld and  under two 
— l, $2.00, W. A. -Sooit; 2, $1.00,
W. A. H un ter.
DIVISION III.—DAIRY PRODUCE 
Jud g es—9. V. llruy and C. C. Josselyn
Dairy b u tte r , not less thun  throe 
pounas, in p rin ts , m ade by exh ib it­
o r—1, $U.OO, C. ii. Ge e n ; 2, $2.00, 
A. Andeirwon. . ,
Duiry , but tor, not less than  ten 
pounds, *>“' lu b  o r  c,riock> madt: by
exhib itor—1, $5.00, A. W-. Dulgleioh; 
(i, $».0(0, W. D. Harvey.
Duiry bulteir, n o l less th a n  five 
Ijouinas, in tmb o r  ciroek, made by 
exhibitor—!, $».00, A^  W. Dulglcish; 
2, $2.00, J .  U. Brown.
lioney in comb, no t less th an  
th ree  pounds—1, $2.00. W. T. Ash- 
bridge.
Honey, ex trac ted , n o t less than 
q u a rt ja r—1, $2.00, W. • T . Ash- 
bridge. ,
Collection of jam s and JellieH—1, 
$8.00, A., D. Mousees.
Canned fru its , six jaim—1, $2.00,
Mth. M. E. Cameron 2, $1.00, H. 
G. M. G ardner.
Collection of pickles—1, $3.00,
Mrs. D. II. R ig g s ; 2, $2.00, Mra. H. 
Newby.'
DIVISION IV.—HORSES 
Ju d g e—Dr. T|haycr
Percheron stallion, any ago—1, 
$5.GO„ iCnsotrso Bros..; 2. $3.00. J .
Basse tte ,
Clydesdale m are ,witih foal ait her 
aide—1, $5.00, M rs. M. E. Cameron.
Shire stallion, any age—1, $5.00,
John  B asse tte .
a g r i c u l t u r a l  CLASS
Brood maire w ith  loitl a t  her side 
—1, $3.00, M rs. ivl. E. Ca»me<roui; 2, 
$2.00, L. E. Taylor. .
Filly o r  gejaing, 1 year old—1, 
$3.00, Mrs. ill. E . Cameron.
Filly o r  ge ld ing , 2 years o ld—1, 
$3.00, Mrs< M. E. C am eron ; 2,
$2.00, L. E . Tjaiylor.
Foal of 1912—1, $2.00, M rs. M. 
E. Calmeron; 2, '$1.(00, 'i \  Builman.
•JtoaKiSters
Maire w ith  roal a t  her side—1, 
$3.00, Mrs., ill. E. Caimeiron : 2, $2.00, 
T. Bullmain.
Filly o r  gelding, 1 year old—1, 
$3.00, W» RV fBarlee.
Filly .or geloing, 2 years old—1, 
$3.00, W; Blackwood. "
Foail of 19U2—1, $2.0(0, T . Bul-
m alnj . 2, $1.00, Mrs. M. E. Camer 
on. .
Sw eepstake—! , $7.C0I, T . 'Bulman.
Horsv« m  H arness
Heavy d ra f t  team , 3200 lbs.—1, 
$7.00, A., J  ohnstom ; 2, $5.00, Geo.
Dillon.
A gricu ltu ra l team , 2800 lbs.—1, 
$7.00, W. £9. Mdrriis'J R, $5.00, Geo. 
E. Thompson.
General puppose team , 2400 lbs. 
—1, $7.00, W. M ar^haU ; 2, $5.00,
W. C. Blackwood.
F a s te s t w alking team , hitched to 
w'agon—1,. $6.00, Geo. Dillouii; 2,
$4.00, Geo. E . Thompson.
R oadsters
Single roaoste*!’ iin harness—1, 
$3.00, Casorso B ro s .; 2, $2.00, Dr.
Tibayex; 3 ,. M rs.—J . —F . B aw tin- 
heimer.
R oadster, team  in harness—1, 
$5.00, Casorso B rosr
Single carriage horSe iin harness, 
16 hands—!. $3.00, C. M artin .
Carriage team , .16 hands—1, 
$5.00, Owen Griggs
Saddle HorSes
Saiddle hoirse, 15 hands and  over—
W. R. Bairlae.
Saddle horse, under ! 5  hands—1, 
$2 00, L. E. T ay lor * *2, $1.00, A.
T|emple.
Cabbage 
Two o t cnch.
Bummer—1, 0 . E, We-nko; 2 , 7 .
liwwrdj.
Wiarter— 1, Dr- PfyfDvr; 2, T. 
Sw orJy.
R ed—1, Jam. Harvey, o r .; 2, Capt. 
K night.
Catrroto 
.Six o f ea*ah
Sliort Bonn—1. Wu IX J l a r w y ; 2. 
C. M artin .
In te r eu ia te 1, R. J . G ray ; 2, T.
___ _____  . Guirdiwr.
Poimiiip*J, six—1,, C. M artin i; 2, A. 
M; Cowan,
B eets, long, taix—1, T. Swordy ; 2, 
Capt. Kuigiht,
B eets, globe, (six—1, J .  B. B row n; 
2, Ik  J* Gruy.
Pninmu
Twelve (Of .each
Y'ellow Globe D anvers—1, ‘ W. . H. 
Flem ing ; 2, \T, Swordy^
F la t  Dunveurfl—1, T. Swotrdy ; 2, Dr. 
Pfylficr.
P rize  T ak e r—2, A. Clowor.
Red W ethersfield—i;  T. Swordy ; 2, 
W> D. Harvey.
L arge  Red Globe—1, Dr. P fy ffe r; 
2, T . Swordy. 1
B erm uda—L, A. C low er; 2, W. H. 
Fleming. ,
W hite Globe—1, T , Sw ordy; 2, 
Louis Ramponu .
Im proved Conmisoilcuit Yellow 'Globe 
—1, C. E. Weck«.
,Whit<i P ickling, ’one, q u a r t—1, C. 
E. WeeltB.
Yellow Pickling, one q u a r t—1, T. 
S w ordy ; 2, L. Ramponi.
Collection correctly  named, nix of 
each—1, $2.00, A. G low er; 2. $1.00, 
T. Swordy.
Corn, table, six  cans—1, A. Reid; 
2, A. M. (Jowan.
Squiaoh, 'best two, any variety, 
table Use—1, C. M a r tin ; 2, Wu H. 
Gaddcs.
Squash, best two, H ubbard—1, C. 
Mar t i n ;  2, IX H. Higgs.
Pum pkins, fo r tab le  use, tw o—1, 
J . C. S tockw ell; 2, W. A. S cott.
V egetable m arrow , tw o —1, A. M. 
Cowan; 2, G. IL B ingcr.
Tom atoes, best tw elve—1, II. G. 
M. G ardner; 2, C. E . -W eeks.
Tom atoes, best, collection, six each, 
correctly nam ed—1 and  2, D. E. 
Gellatly.
Cucumbers, best brace, green, 
grow n under g la ss—1, ,D. E. Gellatly.
Cucumbers, best brace, green, 
grow n in open air,—1, W. H. G aades; 
2, D. E. G ellatly.
Cuoumbers, best dish for pickling 
—1, W» IX Harvey ; 2, C. E . Weeks.
Cauliflower, tw o  heads—1, C. E. 
W eeks; 2, Mrs. C. C. Plrowse.
Celery., W hite p lum e, six bunches 
—1, C. E. Weeks.
Celery,, Winteir, s ix  butmebes—1,
C. E . W eeks. ^
C itron, tw o—1, G. Ik, B ingeir; 2,
Wu H. Gaddea.
Melons, w ater, tw o—1, T- Sw ordy; 
2, A. D. Monsees.
Melons, musk, tw o—1, J .  B. B ro w n ; 
2, C. E. "Weeks.
Melons, N utm eg—1, M. T . B ird ; 
2, G. R , B inger.
Melons, Caiuteloupe, tw o—1, A,
D. M onsees; 2, Tr Swordy.
Peppers, one plaint—1, D. Eu Gel­
la tly .
Peas, green, one  qutort, shelled—1, 
A. IX Mcmseep.
Beans, S earlet Rumneir, in ' pod, 
best d ish—1, M rs. S, G ra y ; 2, G. 
McCurdy.
DIVISION VI.—FIE L D  PRODUCE 
Jud g es—P. K nippel and A. T readgold 
Barley, w hite , one bushel—1, 
$2.00, and 2, $1.00, Casorso Bros.
W heat, any varie ty , one bushel— 
1, $2.00, Casorso Bros.
Beans, garden , one peck—1, $2.00, 
Casorso Bros.
P rizes in n e s t-o f- th is  Division, ex­
cept w here o therw ise , specified: 1st, 
$1 .00; 2nd, 250.
Beans, field. 3G lbs.—1, Casorso 
Bros.
T urnips, Swede. - f o r  c a tt le , five— 
L, A. Reid.
T urn ips, yellow, fa r  c a tt le , five— 
1, Wl H. GadJdeg; 2, A. Reid.
M angold Wuirtzels, glofbe, five—1, 
A. Reid.
M angold W urtzels, long  red , five 
1 and  B, J ,  C, Stockw ell.
M angold' W urtzels, medium, five— 
1, A. Reid.'
S u g a r  beets, long, five—1, L. E .
ad le rse,  a s a  er  T a y lo r: 2, Wl H> Gaddies.
., $3.00; Casorso Biroaj; 2, $2 .00, Pum pkins, tw o heav ies t—1, J .  C.
Saddle taaare, w ith , fo il a t  Side,14^ 
hands and ' over—1, $-.03,; W. R.
Bairleew ■
Boy ridetr, under T4, and pony—1, 
$2,00, en te red  by M rs M. E . Cam er­
o n ; 2. $1.00. en i.erei by Alwyn Wed­
dell.
G irl rid e r, Under 14, and pony—1, 
$2.00, en te red  by W. R. B orlee; 2, 
$1.00, en te red  by C. A. V. B u tle r. ' 
‘ ' Deliviery Horses
B est tu rn e d  o u t dirtay tran sfe r 
team —1, $7.50, Geo. D illon; 2, $5.00, 
Geo. E . ThompsUn
S hetland  Ponies
S hetland  pony, driven in harness 
—1, $5.00, F .  R. E. D e H a rt; 2 , $3.00, 
C. M artin^
DIVISION V.—VEGETABLES 
Jud g es—P. Knippel and A. Treadgold 
Value o f prizes, except w here 
o therw ise specified : 1 s t, $1 .00; 2nd, 
.50. ’
P o ta toes 
Twelve of each
R ochester Rose—1, Louis Ram- 
poni . 2 , Thos. Swordy^
E arly  Rose—1, A. C low ar; 3, A. 
Anderson,
B urbank—1, G. R, Biinigar; 2, W. 
A S cott.
Satisfactioga—1, L. E. Taylor. v 
N e tted  Gem—1, A. C low er; 2, W. 
S co tt.
Pjeerlcsfl—1, W,. D, H a rv e y ; 2, iL. 
. T ay lor, \
L a rg es t 12—1, T. 'Efwotrdy. '
Niew v arie ty  no t before exhibited—
1, T . Sw ordy;. 2, A. D. Mon^ces.
, B est coUeotlon,- 12 oif each,, ooip- 
rce tly  nam ed—1, $3.00, T . S w ordy;
2, $2.00, A j D. Monsaes.
Stockwell.
F ield  corn, tw elve e a rs—1, Capt. 
K n ig h t ; 2, J .  C. Stockw ell.
C arro ts, long w hite , six—1, A. 
Rieid ; 2, W. A. Stoott.
Bale of hay, tim o th y —1, $2.00, M. 
H ereron.
B ale  o f hay , m ixed—1, $2.00, jM. 
Herefrom. „
B est collection o f ro u ts  f o r  c a ttle , 
to  consis t of six  varietuea,' th re e  o f  
each^-1 , $8.00, A.; R eid .
DIVISION VII.—FRU IT. 
Ju d g e s—H. Thorm ber a n d  H . V. 
Chatplin 
A pples
A pples fo r  Home u se  amd Com m ercial 
P la n t in g
P rizes in tffie following classes 
are : 1 st, $2 .00 ; 2nd, $1 .25 ; 3rd, 
.75 '
Fiv^e of each-
W ea lth y —1, M rs. W . . A. L ang , 
P e a c h la n d ; 2 , W, C. B lackw ood ; 8,
L. E . T ay lo r.
M cIn to sh—1, Geo. E ,  T h o m p so n ; 
2, J o h n  B ro w n ; ;8, O . A. P ease.
W agner—1, J .  M cL aughlin , P each - 
la n d  ; 8, IL G« M. G ardiner.
J o n a th a n —1, S m ith  B iro s.: 2. Jno . 
B ro w n ; 3, M rs 8 . G ray.
N o rth e rn  Spy—1, L . E . T a y lo r : 2, 
S ou th  K elow na L a n d  C o ,: 8 . H arry  
Hill.
G rim es G olden—1, L  E . T a y lo r ; B,
G. M a r t in ;  8, Mirs, W . A. L o n g . 
•Spitzem iberg-1, J .  M c L a u g h lin ; 2,
H. G, M. G ard n e r ; 8 , H . B, B u r te h  
Yellow N ew tow n P ip p in —1, M rs.
D. A j MctKqci; 2, fL. E . T a y lo r ;  8, D r '
P fy ffe r . ^
C ox's O range  Pippim—1, H . B. 
B u ir tc h ; 2 , L  E . T a y lo r ; 8 , F . R.
E . D e H a rt.
HEW ETSON ta  MANTLE
LIM ITED
C A P I T A L  $ 7 5 , 0 0 0
M o n e y  t o  L o a n  o n  F i r s t  M o r tg a g e
*  _
A g r e e m e n t s  f o r  S a l e  P u r c h a s e d  
F ir e ,  L i f e  a n d  A c c i d e n t  I n s u r a n c e
SUMMER’S HEAT
IN
W IN TER ’S COLD
b y  u s in g
O ne o f o u r  C o a l H e a te r s
a n d  B a n k h e a d  H a rd  C oal
Our stock of heating stoves is now complete, 
and we are showing this y e a r  an assortment of 
the best styles, as are made by the leading
manufacturers.
Q U A L IT Y  H I G H E S T . P R I C E S  L O W E S T
• Leave your orders NOW  for Briquettes and <hrd Coal
D .  L E C K I E
•P H O N J E  1 ^
h a r d w a r e :
-r rv
BANK O F MONTREAL
E s ta b lis h e d  1817
Capital, all paid up, $16,080,000. Rest, 16,000,000 
Undivided Profits, $1,855,185.36
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M, G., G, C. V. O. 
President, R. B. ANGUS, ESQ. 
Vice-President, Sir E. S. Clouston, Bart. 
General Manager, H. V. Meredith, Esq.
M oney Orders payable anyw here in Canada, T ravel­
lers’ Cheques and T ravellers’ L etters of C redit pay­
able in all p arts ot th e world issued.
S a v i n g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits received from $1.00 upwards
B R A N C H E S 'IN  T H E , O K A N A G A N  t 
Armstrong Cnderby Penticton Summerland West Sdmmerland Vernon
K E D O W N A — P .  D u M o u l in ,  M a n a g e r
^ iiiiiii
ii
!l
! • i
T h e R a n g e  Q u e stio n  w ith you may yet be u n sett­
led, but you know  you m ust face it, and now  is th e  
\ best tim e. L et u s talk  to  you about one of th e fin* 
1 e s t  p ro d u c tio n s  o f  C an ad ian  R a n g e  B uilder^  
to-day. M ade in 4 sizes, 14in., 16 in ., 18in. and 20in.
ovens.
i H
'V' '5 J
%'il
i
OUR PRICES ARE RIGHT
I S i i l i l iS l
M M
T H E  JEELOWVA. . .c iE It AND O K ANAG AN OlbCIIAIlDlaT, T llU ltdsD A y, O C T O jE lt 3rd, 1012
M l C
^Greeting 
Cards
Jiaap(K>ii)tcd 
,tnc» to send
We \
you
i t m a s  
[n g s
>r«lers now.
%
just rceeiv- 
Sampie Books 
would like to 
them to you 
jarly that . we may 
jet the cards in be- 
bre the rush comes.
es from $1 
up.
a dozen
J
B . W ILLITS & CO.
[S and OPTICIANS
KELOWNA
SPOONS
In buying spoons’be 
sure and purchase 
patterns that you 
can add to from 
time to time. We 
have many stock 
patterns that we are 
sure will be of inter­
est to you this fall.
KNOWLES
The Jeweler 
Kelowna, B. C.
FALL FAIR AND RAGES
List of Prizewinners
Continued from I*aK« 3
D a v is ; 2, Mr«. Ikm b-ir Junes.
Collection of NuHtuirtiuiuM—1, 
Keller.
P r izes  in followiuic; cluHset: 
$1 .0 0 ;  2nd, .5<)..
Collection of Bweot P e a s —1, 
It. E . D eH art ; 2, O. A. Peu»J.
Collection of B locks—1, F. It. 
D eH art ; 2, F. 11. Davis.
Collection or Punm icn-t,  F. 
DuvFv: 2, 0 .  'MrOuirJy.
Collection of Zimnijiw— 1, F. Jt. 
l>e 11 a r t .
Collection (*r Ph lox  Drumi'in in i 
F. it. E. D e llu rt .
Collection of MurteoldH— 1, F.
2, Mira1. T. Btrim in. 
otf Verhe.iiiiiH—1, F. It.
Dr.
lHt,
U.
F.
1.
It.
SUBSCRIBE LOR THE COURIER
•E A L  B A T H
ta b le  B a t h  A p p a r a t u s
h
g.A IKIMIMM «•
or inconvenience, hot 
olumbing required. 
“io dirt or splash. 
>Cef//age  a n d  S h o w e r  
I d .
w i l l , « fr^
/Launch, Farm or House,
°t\ also be used as a Fountain
. or cold douche obtained at any 
you  h av e  bee* night. Inexpensive and con- 
a  s to v e  or a  ra n g e  S very best materials.
selection1 and seen, anil its use explained on 
olying to
' E H E A D
E. D eHart ;
Collection
D eH art.
. Collection 
Davit).
Mix Hoses
E.
of Ajumkt'ls—1, F. U.
lO K A N A G A N
1
D IS T R IC T
K E L O W N A
P. O. Box 46 
i- tt.
1, F. It. E. DeHart ; 2,
Mini. A. B ark er. . .
Bouquet of F lo w e rs -F . U. Davis. 
C arnations, pink, twelve —1, Mrs. 
Ituisher Jomea.
Carnatlou«, red, tw elve—1, Mrii. 
ItalHhier Junes.
CurnatloniH, w hite '—1, M'I'h. itaitih- 
e r Jones.
Rones, pink, tw elve—1, Mrs. A. 
Iluirkeir. '
Grouip of - OrcehhcuHO • PI aunt h—1, 
$2.00, T. W. 'S tirling.
Collection of Greonk/Juiise Ferns, 
Hix p lan ts  o r m ore—1, $2.00, ■ T. W. 
S tirling .
Collection of CarnatiouiH, twelve 
fancy—1, $1.50, Mrs, ltaislu-ir Jones.
Collection of Hoses, tw elve fancy — 
1, $1.50, ,T. W. S tirling .
G entlem ens Buttonholes, t i m e —1, 
$1.00, T. W. S tirling .
DIVISION liX.—FANCY WORK 
Judges, Mrs. W. A. Lang, Peachluml, 
u>nd I*. D. McCall, Peachland.
P o in t lu>ce—1, $2.00, ' Mies G ar­
la n d ; 2, $1.00, It. Muinson.
llon iton  laice—-1, $2.00, Mrs. J .  C. 
Stockwell.
Battenbuorg lace—1, $1.50, Mrs.
G. A. McKay ; 2,
F isher.
lrinh crochet—1,
W. Ila'm iltoja; 2,
Lurmbly.
K n itted  lace—1,
M a r t in ; 2, .50, Mins. John 
Crocheted . JaQC—1, $1.00,
D. Wiltson; 2, 50. Mrs. J . 
well.
Em broidered doilie8—1, $1.50,
Anrna K nigh t.
Crocheted doilies—2, .75, Mrs. I).
H. Itiiggs. - j
75, Mrs .- J . B.
$2.00, Mrs. A.
$i.OO, Mrs. lt.
$1.00, Mrs. c.
F le tcher. 
M rs. W. 
C. Stock-
Miss
9.- City of Kelowna
Municipal Voters’ List 1913
Notice is hereby given th a t the V oters’ 
L is t of the G ity of Kelowna,, for the 
y e a r  1913, is being  prepared .
T he following a re  the qualifications 
required  for m unicipal voters: ‘
Bargain
1. A S AN O W N E R : A ny m ale or 
female B ritish  subject of the fu ll age 
twenty-one y ears  ' possessing an
Doilies, any o th e r  kind of lace—1, 
$i.5D, M rs. it. E. Taylor.
Set of . crocheted diimitar m ats—1, 
$1.50, M rs. S. Gtnay ; 2; .75, M rs. G. 
A. McKay v
D raw n wonk—1, $ 1.50, M rs. W. 
D. H a rv ey ; 2, .75, Mrs. T,hos. S tev ­
enson.
Quieen Anne o r  o th e r fancy d a rn ­
ings—l t- $1.00, M rs. A. D. Mqinsees.
In itia ls  o r  monogirtaim on. llneris-l, 
$1.00, Mm. W. D. H a rv ey ; 2, .50,
MM. G. A. M cKay.
Em broidered linen tab le  cover, 
w h ite—1, $1.50, M rs. A. W. H am il­
ton  ; 2, .75, M rs. W. I). Wilson.
Table cover, lace—1, $1.50, M rs/
H. N ew by; 2, .75, M rs. J . C. Stock- 
well. ' . ^
,—T able cover,' any  ^ o th e r k ind—1, 
$1.00? Mm. W. D. Hairvey.
H em stitch ing—1, $1.00, M rs. W. 
D. H a rv ey ; 2, .50, M rs. G. A. McKay.
Centrepiece, lace—1, $1.50, M rs.
D. H. Riggs.
Centrepiece, em broidered in colours 
—1, $1.50, Mrs. D. H. Riggis; 2, .75, 
Mrs. T„ Stevenson.
Centrepiece, . em broidered in w hite  
—1, $1.50, Miss G ertrude S u th e r­
land  ; 2, .75, M rs. J .  C. S tockw ell.
E yelet em'broidery, on blouse or 
centrepiece—1, $1.50, Mim R. E. 
T a y lo r; 2, .75, M rs. H. Newby.
Punched embioiduny—1, $1.00,
Mrs. R. E. Taykw.
Shadow euilM oliery—1, $1.50, M rs. 
G. A. MqKAy; 2, ,75, Mi«« Anna
K nigh t.
YYullachiun em broidery—1, $1.50,
Mrs. J .  C. Stoaxwell.
Eccle«iu«iical embroidery o r luce 
— 1, $1.50, Mist) GarlajiJ.,
Corona lion cord w-trk, em broidery 
or laoe—1, $1.50, Mlsu Anna K nigh t ; 
.75, M rs. W. D. llarviey 
So.u pillow, fancy—1, $1.50, Miss 
Anna "Knight ; 2, .fu,  Mrs. W.' U. 
1 'kiniug.
Sola pillow, w ashable—1, $1.50,
Mm. 11. Ne wb y ; .vl.’H. d . 11.
RiggH.
'i,ea c ^ y , any kind—1, $1.00, Mra. 
R. E. T a y lo r ; 2, .50, M rs. C. .dartin."
Pillow uhuini)—1, $1.00, Mra. A. 
W i i l a m i l i o n ; 2, .50, Mrs. 1). II. 
Riggs.
'i ’o ilf t se t, .embroidered or crochet- 
ed— 1, $1.00, Mrs. D. H. R ig g s; 2, 
.50, M rs. J .  B. F isher.
Pin ciiiMhion— 1, $1.00, Mrs. J .  11. 
F is h e r ; 2, .50, Mirs^ J . C. Stockwell.
H andkerchief case—1, $1.0*, Mrs. 
p. II. Riggs.
Ijudy’s bloune, fuuuy—1, $2.00,
Mrs. A. W. Ham ilton.
Chilu’s dresa, showing heat hand 
w ork of any kind—1, $1.50, Miss
Emily G ardner.
l.auy’s upron, fancy—1, $1.00. Mrs. 
W. 1>. H arvey ; '2, .50, Mi's. G. ;A. 
McilCuy.
Collars, fancy, uiny kind—2, .50,
Miss Anna K nigh t.
Jab o ts ,'lu ce  o r em broidery—1,$1.G0 
Mrs. J .  G. Btockwell.
Rudy’s hand-bag, any k ind—1, $1.00, 
Mira. A. 1). MonSdeu ; 2, .50, Alias An­
na Kn iight.
Best novelty of any k ind—1, $2.00, 
Mm. G, A. McKay ; 2, $1.00, Aire. 
YV. |D. llurviey.
Pyrography  on wood ctr le a th e r—
1, $1.50, Mas. W. II. Flem ing. 
Btemcilling—1, $1.00, > Miss Anna
Iv/ilight : 2, .50, Mmy John  Fletcher..
Decorative pa in ting  on cloth o r  
le a th e r—1, $1.00, AHsh E. Raihsom;
2, .50, Mrs. Jo h n  F letcher.
China p a in tin g —1, '$2.00, Mra. C. C. 
P ro w su : 2, $1.00, MrB. T. Bulmain.
B ask e try —1, $2.00, Mirs. C. M ar- 
tinu 1 ' '
DIVISION X .—KNITTING, SEWING, 
YVpOL WORK, &c.
P lain  hand sew ing—1, $1.00, Mm. 
W. D. llarviey.
Buittoinholes on linen—1, $1.00, Mrs. 
W. D. H arvey.
C otton n igh t-d ress, fine—1, $1.00, 
Miss Anna K n ig h t.
K n itte d  jack e t o r  vest—1, $1.00,
M rs. J .  13. F isher.
K n itte d  m itts , wool—1, COO, Mrs. 
A. D. Moinwces; 2, .50, Mrs. YV. D. 
Harvey.
Wool-filled com forte r—1, $2.00,
M rs J . C. Stockw ell.
Bed spread, any kind—1, $2.00, Mire. 
A. D.| Alo'n/sces; 2, $1.00, Airs. W. H. 
Flem ing.
DIVISION XI.-^-WORK DONE BY 
CHILDREN UNDER 16 YEARS, 
SINCE SEPTEM B ER, 1911 
Trim m ed co tton  pinafore—1, $1.00, 
Miss N ettie  H arvey.
Fancy ap ron—1, $1.00, Miss N ettie 
Harvey.
Burttonholes on linen, six—1, $1.00, 
Miss N e ttie  Harvey.
H em stitched  handkerchief—1, $1.00, 
Miss N e ttie  H arvey.
In itia l o r  m onogram , 
on handkerchief—1, $1.00, Miss N et­
tie  H arvey.
Em broidery oh linen—1, $1,00, Miss 
Dorothy Leokie.
Crochet lahe—1, $1.00, Miss Bul- 
man.
lic e t tw o loav.es of bread made tra m  
Lake off th e  Woods Milling Cix'u 
flour, “Fiv|e Roaea.”- P resen ted  by 
W. R. Glenn &. Son. 1, one barrel 
flour, M rs. ,E. A. T(euth*r; 2, one 98- 
lb. Back flour, Mira. W. D. Harvey
B est tw o loaves a t bread made from  
Wcoteonn Canada Flouln Mills Co 
“P u r ity "  Floor.. I ’reoeuutod th rough 
th e  Kelowna F arm ers  E xclunge, L .d .
I , one 98-lb. suek ilour, Mrs. YV. 11. 
F le m in g ; 2, one 49-lb. uaok flour, 
Alim J . Kinmiid
B est tw o loaves of bread made from  
“Robin Hood" F lou r. P resen ted  
th ro u g h  the  Kelowna F arm ers’ Ex­
change, L id. 1, one barrel flouir, Mm.
II. Newby ; 2, one l*8-lb. sack lloua', 
Mrs. J .  F. B aw tinheim er.
B est th ree  loaves of bread made 
from Ogilvic’s “Royal Household” 
Flouir. l^ tH -n led  th io u g h  The Me- 
Kenitle Co., L id . 1, th ree  49-lb. sacks 
llouir, Mira. Ohuw. E. Alarty ; 2, two 
49-lb. wufjku llouir, *lra. J.  F. Bavv- 
tLnhelmer.
B est dozen buns made from O&ll- 
vle’s “Royal Household” Flour. P re ­
sented th ro u g h  T(he McKenzie Co., 
L td 1. 1, tw o 49 lb. suckB flour, Mirs. 
E A. T eat h e r ;  2, one 49-lb. sack 
flopr, Mins. John  F letcher.
B est Single tu rn o u t, wi th ludy d ri­
ver. Rug vulued u t $lO, presenied 
by W. R. Glenn & Son—Dr. Thayer.
Best collection Of tw elve Kodak 
photos. Kodak, valued ut $5.00, pre­
sented  by'Air. U. 11. E. Hudson—Alisa 
J a n e t Riddell.
B est collection of six house plants.
Special prizes of $M.0U and $2.08, pre- 
senlted by Mr. ll. YV. Ruymor. 1, T. 
W. S tirlin g .
Best display of cu t , flowers—per­
fection. of bloom, arrangem en t and 
variety. Special prize vulued a t $5.00, 
presen ted  by Mir. J.* B. Knowles— 
F. G. Davi,s.
B est handw riting , not less than 
one page 'foolsloap. Open to  all pu­
pils a tte n d in g  thev Public School. 
P resen ted  by Ahr. J . F. Burne. ,1", 
$8.00, Alisa Dorothy E v a n s ; 2, $2.00, 
Miss N e ttie  Harvey.
Best, decorated stotne window. P re ­
sented  by fMr. P. DuAfoulin. 1, $5.00, 
Lequime Bros. & Co. ; 2, $2.08, K. F. 
Oxley”.
B est collection of rocits and vege- 
taibles. P lan e t Ju n io r one-horse cul­
tiv a to r, presented by Coites, Edw ards 
& Gowen—Casorao Bros.
Geo.
Thomlinson
HARNESS MAKER
30 y e a r s ’ c o n sta n t  
m a k i n g  a n d  r e ­
p a ir in g  h a rn ess
WATER STREET
KELOWNA
N E X T  TO  D R E A M L A N D
3-tf.
Osoyoos Land District
District of Yale.
em broidered
Special p rizes suggested  by the  
judges o f 'Fancy W ork : S ilk  crochet 
lace—1, M rs. T* \ -t Stevenson. Hand 
em broidery on m;.*l m uslin—1, Mrs. J . 
B. F isher.
SPECIAL PRIZES 
(Bread judged  by M rs. J .  W. Jones 
and M rs. T. G. Speer.)
T A K E  N O T IC E  th a t the D. W. 
Crowley Company L td ., of Kelowna, 
occupation Butchers, intend to apply 
for perm ission to lease tlite following 
lan d :—
Commencing a t the intersection of 
the N orth  side of G aston Avenue, City 
of K elow na, w ith the W est boundary 
of Lot 139, G 1 ; thence N. 44 deg. 29 
min. W. A stro, six  hundred and fifty- 
th ree  lin k s  more or less to the W est 
Lvxuldary of BZock 47, in  the sub-divi­
sion of sa id  L ot 139 G . 1 ; thence S . 
45 deg. 31 min. E . A stro, six hundred 
and nibCiy eig'ht and six-tenths (698 
6-10ths) links ; thence § . . 44 deg. 
29 min. E . A stro, th ree  hundred And" 
forty-one and  e igh t-ten ths (341 8-10ths) 
links ; thence N . 73 deg. 03 E . A stro , 
s ix  hundred  an d  seventy-three (673) 
links more o r less to the  point of com­
mencement and con tain ing  b y .adm eas­
urem ent tw o an d  ninety-seven hun­
d red th s  (2 97-100ths) acres and describ ­
ed and  shown coloured red  on a  p lan  
deposited in the office.of the Surveyor- 
G eneral a t  V ic to ria  and  known as Lot 
3457 G. 1, Osoyoos Division of Y ale 
D istric t.
T H E  D. W- C R O W L E Y  CO., L T D ., 
per R ich ard  H. P a rk in so n , Agent. 
D ated J u ly  30th, 1912. ' 1-10
D O N ’ T
have a clock or any tim e-piece 
around the house th a t don’t 
go. We can fix your clock Jo 
run  correctly. W’« will  re p a ir  
and guaran tee  it and we w ill 
re tu rn  it to you in quick style, 
a  reliab le  tim e-keeper, to your 
home. T he  charge w ill be 
most reasonable. We solicit 
your trade.
1 /
W. M. Parker & Co.
YVATCHM AKERS 
AND JEWELERS
CROWLEY BLOCK BERNARD AVE;
All work absolutely guaranteed
Orchard City . Realty Mart
Claud H. James
A BARGAIN
20  acres of the earliest and 
best fruit land, A'/v mil**™* 
out. Have own irrig-a£ 
system. Easy Terms.
AXEL EUTIN
MUr.
NEl
G. H E . HUDSON
L IN E  O F  PO STCARDS. All Local View*
>lfc
W hy not have a  Portrait 
taken of the Baby. ? -
Pnone 199 P EN D O ZI S t . ,  K EtO W N A
Electrician and General 
Mechanic.-— —
Aviss’ Old Boat-House 
P. O. Box S76 -  Kelowna. B.C
of
om suites, two 
rugs,
estate  for life o r of inheritance  [in 
possession] in lan d s  w ithiti the cor­
porate lim its of the  C ity, provided 
such person is  the reg istered  owner 
of such e s ta te  in the L an d  R egistry  
Office, and provided sa id  esta te  is  of 
the assessed value of not less than  
One hundred  do llars.
W rite (or the “ Concrete Book 99
arpets,
le, writing deski 
[•[et, extension din- 
iable, small tables, 
|ter, “ Kootenay” 
/e,. kitchen utensils, 
//read machine, etc.
LEASE,// -»■ . . . 'May be seen at any time
at my residence, second house
south of Kelowna Hospital,
on
DUNN, * 
Kelowna
2. A S A P U R C H A S E R : A p u r­
chaser under an  A greem ent of S ale  
du ly  reg istered  in the ;L a n d  R eg is­
try  Office sh a ll, together w ith  the 
owner of the  property  mentioned - in 
the said  AgreenJfent o f ' Sale, be en­
titled  to have h is or her nam e en ter­
ed on the V oters’ L ist, bu t the reg is­
tered owner of the p roperty  alone 
sh a ll have the rig h t to vote unless he 
or she shall on or before the d ay  of 
election, by w ritin g  under h is or her. 
hand, waive or renounce h is o r her 
rig h t to vote, in which case the reg­
istered pu rchaser under such regis*- 
tered A greem ent of S a le  shall be en­
titled  to vote, provided he or she has 
a ll the requ isite  qualifications of a  
voter.
James Clarke,
Building- Contractor.
furnished on a ll  k inds ofE stim ates  
work. Jo b b in g  prom ptly attended  to.
[
fj
K ELO W N A ) B. C.
■XT
A .  R .  D A V Y
Auctioneer &  Valuer
KELOWNA, B.C
J o h n  C u r t s
CONTRACTOR & BUILDER,
P la n s  an d  Specifications P re p a re d
-
and estim ates given for public  B uild ­
ings, Tow n and C ountry R esidences.
PHONE 93 KELOWNA
, V"
GEO. E. R IT C H IE ,
•Vjr •' siSidK
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly attended to.
YPEWRITERS
n save you 50% to 75% 
make of Typewriter.
Illustrated Price List.
RETAIL DEPT.
3. A S A L IC E N S E  H O L D E R : Any
m ale or fem ale B ritish  subject of the 
full ageof twenty-one y ears  who occu­
pies a  dw elling  house, house, tene­
ment, hotel o r board ing  house, who 
h as  been a  residen t of the C ity from 
the F irs t  d a y  of J a n u a ry  of the cur- 
ren t year, an d  who b a s  p a id  directly  
to the City, a ll ra tes, tax es  and a s ­
sessm ents w hich a re  not chargeab le  
on land, w hich ra tes , taxes o r a s ­
sessm ents so p a id  am ount to  not less" 
th an  Two D ollars, due to the C ity 
for the cu rren t y ear, other than  
w ater ra tes  o r tax es  o r  license fees 
, for dogs. ’ :
JN  Canada, where the winters are long and cold, houses mu8t be solid and substantial. No “ gingerbread frills,** 
such as distinguish California bungalows, can be permitted. Canadian homes should be built to defy wind and 
cold, to ]ceep warm inside when it’s thirty below out-doors.
S .  W . T H A Y E R , D .V .S .
V E T E R IN A R Y  S U R G E O N  
G raduate of McG il l  U n iv er sity .-
C alls  m ay be left a t  R a tten b u ry  and  
Williams!’ Office.
/
\
time and exposure to the elements.
Residence: LAWRENCE AVENUE,
East of Pendozl St. Tel. No. 67
T^ER Y  attractive architectural effects may be obtained with Concrete, especially for houses In the country, where 
the rough concrete surface harmonizes with its surroundings.
g lN C E  it never requires repairs, the first
^%ifesale Typewriter Co.
^ jd  Avenue, S eattle , W ash.
6-tf.
L icense-holders and House-holders 
m ust, d u rin g  the  month Of October, 
1912, m ake an d  cause to be delivered 
to the City Clerk, a  s ta tu to ry  d ec la ra ­
tion which m ust be filed w ithin forty- 
e igh t hours a fte r sam e is  made. No 
declaration  can  be filed a fte r 5 p.m . 
on T hursday , October 31st, 1912.
cost of a  concrete residence is its last 
cost ; and it is cheaper, for this reaso n  
thsn any other kind of home. ; '
used in scores of other ways around tho 
home and  on th s \ian n . F o r each or 
these purposes it is the best material 
known.
farm, write now for our free book, which 
tells all about the mucins and placins of,
M O T  only is Concrete the best material 
for house-building. It may also be
T F  you haven’t  investisated th e  use of 
-*■ Concrete Around the hom e and  on the
Concrete, and describes hundreds of prac­
tical uses for it. Just say ”  Send me your 
book** in  a  letter o r  on-a post ra id , and 
the book will be  sent 'you absolutely 
free.
M .
vertise In The Courier
Form s of declara tion  may. be ob ta in ­
ed from the undersigned
ifaop Window o f Kelowna
\
; : A ddress— 
Publicity Manager CANADA CEMENT COMPANY LIMITED M7MON PlUE All* ‘
When buying Cement, be sure to 
get “Canada Cement.” .See that every 
bag and barrel bears this label. Then  
you will be sure o f  satisfaction* , CU tU T/
We have d  free Information 
Department that will answer all 
your questions relating to Cement*' 
without cost or obligation.
Kelowna,
J -  —Bootmaker and Repairer .
• M ate ria l and  W orkm anship  
: : of the  B est : :
B ernard  Ave. - - -Kelowna
We are open to take contracts for
M o v in g  B u ild in g s  a n d  j
P ile  D r iv in g , Estim ates given ;
CLARKE & BURNS, -  Contractor
B ox 131 Kekrtrmv
J -
i
S m F l l !li
m
m S 9 R I
T< S, t4  4
T B  UR»D AV, O C T 0l*E il 3 rd , 1013
*|l
... , »■*> ff -w
THE KELDWNV C6HfttEft A N b . 6 ^ N A a A N _ 6 f t ^ 4 , I
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Cfritta, Crockery and Class-
FALL .FAIR M U JA C ES
■“"T^rtrrtr"— rs-rr^ n—*—7-*—:—aP-ss— ----- ry
Hoxbiury llu s sc t—1, Mata. Vy, A
Lang. .................  " ; 1'• ,1
lieu  Davila—1, Mrs. It, K. Taylor
2, Wi. A, Sroott. — .................
GwnorGl, D. W, Orowli-y; S, F. It, 
E , -IX’Huirtv ■ ’• •' •<." ■"»'
York Im perial—1, Mrs. W„ A 
L ang ;- lii ■ W. C. JUladkwool. • 1 * ’■
* Any o th e r  variety , whaler—1, Mra. 
W: A. L an g ; U; J .e E . 'E y tD i-  
Heaviest -twelve* applvv, aatAo.-Var­
ie ty— 1, $2.00, O, 11. U fun; 2, $1.00, 
E. E. Tuyloov ■ * . » '• .■ r^ v v i 
H eaviest tw elve uppEs; dSFJk’u v n t' 
varie ties—1, tJftkOO, L. E. T ay lo r; 2, 
$1.00, O. A. .poaflle.
Grab Apples 
ELvio oif vauh* < ;
Florein-e—Ii, II. JO. Ke<jnl):ur', Naliun. 
Ilyalop—1, 11. H ill; 2 , E. E. T ay­
lor, • • . > ■ : . . i. < I. I
T ranseeiideut—1, J . McLnugliliu 
li, 11. H ill./  - • /  •
M arth a—li, Bouit li Kelowna Laud 
Co. !
P ears  •-
FiiV|e o*f iea>oh : » v  
Flem ish -Bcauity—1, E. E. T a y lo r ; 
li; C. M artin . ' - :
Louise Bonnie do Jeremy—1, L. E. 
Tuylofr^ 2, F . 'I t .  E. iDeHturrt.
Clalrgeaui—1, L. E( T ay lo r; 2, J .
Brown. 1 1........ •
Beuire d’Anjau—i, Dir. P fy ffo r ; 2, 
E. Ev 'T ay lo r. ,
Scckel—1, F. It. E . D eH art; 2, A.
MoLcwnwn. -
W inter N c l is - i ,  E. Eu T ay lo r; 2, 
A, Anderson. , •
Howell—1, F. It. E. 'D eH art; 2, A. 
Andersonu , 
iSheldon—2, .Ei -.E:li T a y lo r ,—i* 
Duchesso d ’Amigoulomp—1, Mrs, W. 
A. B ang ; 2 , SE» E . Taylor,' - • *■
Bcuinrw Bouseook—1, {F. It. E. De­
H art { 2,- *A. (Andcuisany - 1 
Beuirxc Hardy*-2, E. E. Taylora; 
V icar of W akefield—1, L. E. Tay­
lor.-
B orik-1 , E  E. Tpiylor.
Lincoln—1, F. It. E. DeHart.’ - 
Any o th e r  varie ty—1, E. E. Tay­
lo r ;  2, G. E, Thompson.
Collection of ptoiajrv,' five var­
ieties, six of each—1, <$2.00, L. E., 
Taylor. !
Plu ms '
Twelve of oaob • .
Coe's Golden Drop—2, L. E. TaylOc.j 
Yellow E gg—1, II. B. K e n n a rd ; 2,' 
W. A.- S cott. . . . . . .
Pond’s Seedling—1, H. Hill ; 2, G
Continued from paire 2
Uju  V* -J:
m i  Artware,
COMPLETE STOCK OF STOCK PATTERNS
i* ■ ,
Electric Light Fittings and Supplies, Beading, Lamps, 
Shades, etc. Electric Irons, Stoves, Heaters
And
ELECTRIC LIGHT AND
REPAIR SHOP ON 
WIRING
:■*»*«r.t r;a •»
s -.'yrry . i r r '
P^Kone 1^4.
F .  J A M E S
tendozi Street Box &6. .
; K E L 0 ^ 1 V i4 /1 a ;:C .
I’noij jjiiJJf 4  *n\ bauoiti ► Jt ,x . EU t*. J K  • M 0,1.
A ;
• 1 ..ttir: » k . ’ J- -» t \ v. • • ' i>i * 1 ♦, 1 1 < 'i
•iG—■ — ■— ..* - • * » . , * 1 .
I if-.'fi
Kelowna Billiard. H ail
. &
J. B. WHITEHEAD,
>U
Deliciouw-r-E* Ej -It. E . .D eH art.
Beat . collection of cowuioroi«l ap­
plet, five, vnglwties, .fjvc of each—1, 
$5.00, E , E. T aylor j 2,. $3.00, J . Mc- 
Eaw ghliu; Si, $2.00, Mm. W. A.
E buk.i............. *'.*. .. .i ■■■.., ■
In the following clauuea the  prirea 
urv : 1st, $1 .00; 2 n i, ,,50.
• Duitciiew* of . GldonLniirg—1, O. Mc- 
Cuirdy ; 2, Mcu JM. E. Cameron.
Gravensteiu*—1, E. E. T ay lo r; 2 
T. G. Speer. ■ *
Maiden's B lush—1, J . McEaughFiu; 
2, F. It. E. Deiiairi.
Alexander—1, E. E. T ay lo r; 2, C. 
E. Weeks, t .
'J e f f r ie s —1, J . JVtiaLau(gihlin. '
Wolf , Itivier—1, E. *E. Tuylor ; 2,
IlauTry Hill.
Blenheim O n u n g e-rl,, II. G, M. 
Gmrdneir; 2, Cl. kE. Thompson. '
. C o lw rt—1, J . C on lla ; 2, It. Mun- 
Hofl. - s' '  , , ,
Twenty-ounce Pippiii—l, o . E. 
Thom pson; 2,"'R." Munson.
' iSnow—1, A. McLimiian ; 2, G. E. 
Thompson..
Itibston P ippin—1, O. A. Pease ; 2, 
e ; E. Taylor.
Full S t; Law rence—1, A ..’ McLan- 
lium: 2, South Kelowna Land Co.'
Any o th e r  varie ty , sum inor or 
fall—1, W. II» Guddies; 2, J .  B.
Bmwn. .. ,
Pewaiuikec—.I, Mrs. M. E. Camor-
! oxx ;■ 2, O. A. Pease. ............
K ing—1, H., H ardy, P each lan d ; 2, 
Gi E . . Thom pson'
Huibbardstoin N on»uchr-lv II. G. 
M. Gardner ; 2, F. It. E. D eH art.
O ntario—1, J . MciEaulghljn; 2, JT. 
M. BuJcklanl. . . . .  (
Yellow BeJl Jow 'or—1, H. ' G. M. 
G ardner ; 2, W. D. Harviey,.
Ithodie Island G regning—1, O. A. 
Pease ; 2, J . B, Brown.
Bed .Greek Pip/pdri—1, II. G. Ma 
Gardner.
Belle de Boskoopr—i ,  Jit.  E„ T ay lo r;
‘2, J . XSonlin............ '
Akin Bed—1, II. 'B, Buirtah. .
Blue Pehrm ain—1, Jj. E. Taylor. 
W inter Bainiana—1, T. G. Spear;
'2f,' W .. 0 .; Blackwood; f
W inter St. Lawrence-*-1, . J .  B. 
Blown.;, 2, G .:.Ef Thom pson. ■
Suitton Beaiuty—1, M rs. W., A. 
Bang ; 2, -E* E^ Taylor. • >,■
Tolman Sw eet—1, J. L y tle ; 2, 
C -E . Weeks.',
Borne BeauitV—1, C.< M artin  ; 12, Mrs.
R. E. Taylor, P each lm d.
Mann—1, G. E , T hom pson; 2, J .
B. Brown. !
•Salom e—1, J . M cL aughlin ; 2, H. 
Hardy. ; ' >■. .•>' f
S ta rk —1, J . M oEaugihlin; 2, O.
A. -Pease. - ■ ■
Baldwin—1, II. G. M. Gardiner; 2, 
South . K elowna iLaml Co. , . ; .
Ita lian  Prutneo—1, H. Ii. K ennard', 
2, J .  MoEauRghilu.
P runes, any o th e r  varie ty—2, I*.
E. T ay lo r. '  " ‘‘I  -
?;* N obttaines
L ord  N o^lo r,'‘a i% —l, Mrs. W. A. 
L a n g ; 2, J . B. Browui.
,P««oh«o
P ri/e«  foe p?aohea(: l Mt, $E5D;
V n d W & 't  * *  > f - '
Early  Om wford—1, M rs. W. A. 
L u n g ; 2, 11. B. K ennard.
L a te  Orawfiprd—1, F. lt< E. (De 
Hwft*;-*, H. B. lCennaird.- ,
E lbert a - - l ,  J . , iMcLaulghlin ;
Mira. !(• ti. .’Taylor.
F ltrgerald -i-f, ■ J . iM>cE4tughlin ; 2,
Mrs. Wj A. Lang. •
R. Binger.
R.eine Clauide—1, F. R. E. D eH art1; 
5,"G. McCuIrdy.,
R iver’s Bla'ok Diaimicxnd—1, Dr.* JL 
G. M cN aughiton; 2 . F. R. E. Dc4 
Hart.-- . . . . .  1
M aynard—2,' II. Hill.
W ickson—1 ,  F. R. E. D e H a rt., j 
Grand Dulke—1, W. D. Harvey ; 2\ 
II. B. Keninlard. . ' i
Any o th e r  viairiety—1, M rs. W. A. 
L a n g ; 2, E. E. T aylor. - j
Collection of th ree  - Varieties’ -in-; 
dividuial, tw elve of each—1, $2.00^
J . MciLaulghlLn. •' "  .
Taylor. . . r-  .
Peaches o f 'a n y  o th e r  la te  vuriety, 
oorreedy nnm£d—1, M rs. W. A. 
Lung ; 2, J . B. Browin'.
• ‘ ' * '•’■‘GrWjK'o 1 v •
Six hutucilii'ju o f each 
Concord—I, F. R. E. D eH art : 2,
M r e / ' f ,  A. Lang.'- 1 
Moore’s iE a rly -1 , F. It. E. D eHart. 
De'ltvvraYc'-i«-l, Mrs. “W. A. Lang. 
B rig h to n —2, F. R. E. Delliurt. 
Lindley—1, F. R. E. D eH art. 
S ta rk ’s S to n - l ,  F. It. E. DeHart 
B anner—1, F. It. E. DeHaint. 
N iagara—1, Dr. J . G. Mc- 
N au gh ton ; 2, F. It. E, DeHart.
D iam ondv-l/'-F . It. , E. D eH art; 2, 
Mrs. W. "A ^L ah g .1 
1 Blaok Hamlbuirg—I, F. It. E. De­
H art. ' ■ "'a*;!: ■ i ■
Campbell’s E a rly —1, A. D. Mpn- 
dcrt'O ; 2, Fll IE E r Do H art.
' prapee, any oitheir v a rie ty —1,
E. T a y lo r; 2, Mirs, W. A. Lung.
• Quinces 
Five olf ea«h
Champion—1,- J; B; Browm. 
OhMhflge*^!,' W;- G . ' Blackwoo.1. 
Goim'm’eiraiiirf* Exhibit' dif Apples 
v ,, Ope-bax exhib its 
THieflf: lo t ,1 $8.00 ; 2nd, $2.00. 
^W ealthy—1, T. G. Speer. 
M dlntoSlit^l, A. Reid.
G rim es- CkNldien—l;- *T>- G. Speer.
: Fivjc-box exhibits
T r i ^ ^ l f i t , - $ i a O p ;  2nd, $5.00 
Gra$cn^’tciin—t .  T . G. Spear. ' 
Governm ent prize, for 5-box pack 
- 1 ,  W. IV Craig. * '
DIVISTON V IIII-E l OWERS 
Judges—J. B irch and II. W. Raymcr 
Prbtfes in th e  folloWiing classes; 
1st, $1.50; 2nd, $1.00.
fSicheias, th ree  .single—1, F. R. Ei 
D eH art.'''■
Fuichsias, th ree  doulblo—1, F.
E. D eH art. ”  ■ ' . *
Geraniums, th ree  douible, in ibloom 
—1, F. ,R,. E. D eH art.
Gdrahibims, • 'thriee; single, in bloom 
—l ; : F | jR«v.'E:i:. DeHarrt. •
Prizes in 'fo llo w in g  classes: 1st,
$i;-5i0r 2ild,
Collectioh'Of DahiliitS, hoit'..less th an  
th ree  vanieties— 1, Dorothy' Leckie;
2, F. R. E . DeHart.
Collection of G ladioli—1, ' F . G. 
DaiHiiS; ; S', R., E. D eH art.
W e have reduced the cost of billiards 
to the above unique price in order to en­
courage and popularize this, the “ K ing 
of lndoor Games.1
10-4
1 -
i >
Real Estate Brokers
SPCDDING BLOCK
We Represent the Strongest
'A ! ,
Inisurance
.0.1 :»£ 0 KVs J i f • ( -  •• ■; ; -/ > ‘
B E N T S  C O L L E C T E D
APPLICATION FOR FORESHORE LEASE
FORM NO. 11
LAND ACT ■/.
FO R M .(O F N O T IC E
Osooyos Land District, District of Yale.
T ak e  notice th a t the South Kelowna 
L an d  L im ited  of Kelowna; occupation 
Land-C om pany, in tends to app ly  for 
perm ission to lease the following de­
scribed lan d : ,i ..
Commencing a t a  post p lan ted  a t 
the N orth-East- corner of D istric t Lot 
No. 3458, thence North e igh t • (8) chains 
more or less along the h igh  w ater 
m ark of O k anagan  L ak e  to a  point on 
the N orth boundary  of the South Ke­
low na L a n d  Com pany’s L im ited , pro­
perty,: thence Norch six ty  degrees and 
nine m inutes W est (N. 60 deg. 09 min. 
W .) six  (6) ch a in s  into O kanagan  Lake, 
thence South ‘ five degrees a n d -th irty - 
five m inutes E a s t  (S. 5 deg. 35 min. E .) 
twelve (12) chains; thence N orth seventy- 
n ine degrees an d  tw enty-tw o m inutes 
E a s t (N; 79 deg.- 22 min: E .)  three 
chains and tw enty  lin k s  (3.20 ch) 
to the N orth W est corner-of sa id  L ot' 
3458, thence N orth seventy-nine degrees 
and  tw enty-tw o m inutes E a s t  (N. 79' 
dejg. 22 min. E .) one (1) chain  more or 
less to the N orth-East- corner^ of *said ‘ 
L ot 3458, the sam e being the  point of
commencement_^and_containing_four-
and sixty-five hundred ths acres (4.65) 
more or less.
3rd Septem ber, 1912.
F . W. G R O V E S , 
A gent for the South Kelowna 
, L an d  Company, L im ited.
.•J :*l ‘ C: i
^  Estate Brokers
R edoing
i.. — — .tSAe : -
G R E E N H O U S E S
R IC H T E R  S T R E E T
( B e t w e e n  P r e s b y t e r i a n  a n d  N e w  E n g l i s h
-.......... *"• c  : .........  ...............C h u r c h e s )
s,’wSi
P E R E N N IA L S ^ .in  variety. 
C u t F low ers
! O n  s a l e  a l s o  a t  M r .  K n o w l e s ’  J e w e l r y  S t o r e
V-» *-K» E o tP la n ts  -«> F-a >v r.'-
P e r n s ,  B t ^ f f o n l a g ,  C o l e U s ,  D a n t ' a n a s ,  C y c -  
,  r - .  . I w e n ^ e t f t ,  ( 1 5 ^ 2 5  c e o t s i T t  
O r d e r s  t a k e n  f o r  B U L B S  f o r  P a l l  P l a n t i n g .
f r r i  _
Phoue
m m m  ^ j r q o e r s o n
 No. $8 B ox 117"- - 40*tf.
Lon^ofitable an
Coin
ii desirable 
F<ice of $250.
esf.per month.
°S City. Callr
s o n
r  P.O. Box 315
BLOCK
D R O P P E D  IN  P O S ’_ ^  
Sm all package a m a te u r’ 
films addressed to LeRoy Dfc 
der please return  C ourier O*
■iS IL V E R  C A M P IN E  COC> 
for sale  from $1.00.— R 
K. L . O. Bench.
IW A N T E D —Fem ale help  to v;
the C annery, good board a< 
furnished. ^ E xcellen t . w3Jrfis. ■ 
teed. The K elow na 
Ltd.
N O T I C E
M erchants and others, take w, 
th a t the undersigned is not resporf
for any debts th a t m ay he contrj^^
by one F ran k  F u lle r, who left hi 
ployment on AuirustiB26th. and 
received paym ent in
S P I R E L L A  C O
Mrs. J .  II. Davies, te p re se n til_ • •._• • a^_ •_ j» 1 • ' • h ' • • * ' .4 • ■ V)SSpirella Co., of Canada, will £| 
home each Monday, bet w een; l(j 
and 6 p.m., over Davies & Ma| 
T ailo r Shop, Pendozi . S t.; to*'rj 
o rders  for co rse ts  Postal ad 
Box 177. K elow na. ’PhOttft No
t
APPLICATION FOR FORESHORE \
FORM N6. 11 1 f
LAND ACT |
FO RM  O F N O T IC E  f
Similkameen Land District,* District ~of Yale:
T ake  notice th a t th eWBNiith Kelowp
T .  A L L A N
B U I L D E R  A N D  C O N T R A C T O R
Plans and Specific^ions 
- Prepared
P h o n e  86, K elow na, B. C. P - j l ^ Box, 3
PRICES $1.00, 75c and 50c
v Seat sale at Crawford’s
ii iw
...... :l a|
L and  Company L i 
B. C., occupation H  
tends to app ly  foV p 
the following describt 
Commencing a t a  
point b earin g  South seven 
tw enty six  m inutes E a s t (s; ’ 
min. E .) frbiti an d  d is ta rif one'
from the Sbuth-w est cornelr -pf- |b i___
Lot N o /167, bearin g  thencC' S'odth sevj 
degrees and  tw enty-six. m inutes -.E: 
(.South 7 deg., 26 m ih. E .i f s ix T iS /  
a n d  th irteen  links (6.13 chV)-'*tnoFi 
less to the South-W est Corner 6f 
R eg iste red  P la n  477, thhince-' 
e ig h ty -n in e  degrees an d  forty-one 
u te s  W est (N. 89, 41 W .) four <  
an d  s ix ty  lin k s  (4.60 ch . t y f  
gah. L ak e , thence N orth  seven d  
a jid  tw enty  Six m inutes W efet(2 
W) s ix  chain s an d  thirteen ItW 
(6.13 ch .), thence South  e ig ly -n ii^ 1 
degrees ■ and  forty-one '
(S. 89 deg.,
six ty  lin k s  (4.6(y ch /) ‘OffCSir
• iC E C O flrS X ^ b .  a
B® t i t  " i i t a w t t . S—- n » i| ""OK '
day, O cto b er 4 tlu  All w o rk  a b s o l- . ----------------  -  . ^ 3KF- ^  r
u te ly  te u a ran tee d  a s  te s te d . . 8-» . | ra ce  nw etiing  th o  ptansea m ay  ild t h a t
____ _ ig  M ild red”
ThM Opera H ouse on  Tuesday^ 
e t h -
lSe
bwcliUTe 'Block^ :;ih2
2.30 p.m. to e p.m.vdt
TJlVJUmAY, OCTOBER 3n!, 1912
• 1 ■ 1 ' /  > . • • * f ♦ »«>••• ■ ■ • • ‘ „
T H E  KELOW NA COURIER AND O K A ^A O A N  OROHARd Ih B  '*1 PA G E F IV E
•*3Um
Kelowna Land & Orchard Go.
Limited.
We have for Bale lots on Abbot Street, five 
minutes walk from the C.P.R. and one min­
ute from the Park. These lots are the “very 
thing’' for the man who has to live in c'ose 
touch with his work in the town, yet who 
desires to have a home with the attractions 
of shade in summer and shelter in winter. 
There is also easy access to the Lake and its . 
sandy beach for recreation.
The lots have sixty feet frontage on Abbott 
Street, by 100 to 120 in depth, and are on 
sale only through the agency of our ‘City
office.
\ We wish <to get into touch with the intend­
ing purchaser and discuss prices and terms.
Phone N o. 5. Offipe: Keller Block.
You will find exactly what
you have been planning in the way of
a  stove or a  range a t this store a t the lowest price.
Come in to-day and let us show you our 
selection and explain the advantages of each.
TIE
S ituated  w ith in  one-half m ile of town, and  ^eing about 100 feet above ' 
the lake, it  com m ands-a beautiful view of the  town, 
l a k e . and  surrounding  country. •
ID E A L  F R U IT  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T here  is only one Glenm ore; don’t  m iss the opportunity of selecting a. ‘ 
few acres  of th is  desirab le  property.
I f  you w ish a  cheap  b u ild in g  lot o r an  acre of land  ca ll on us and 
we w ill show you our sub-division
W G O D L A W N
I., S'
J u s t  four blocks'from  the centre of the town. P r ice s  low. Perm s 
easy , m onthly paym ents if  so desired.
FIR E INSURANCE
We. rep resen t only the best board com panies.
T H E
Central Okanagan Lands,
K E L O W N A
L IM IT E D
B . C .
Local and Personal News
Mivtt Lucan was a passenger to. 
Bodge wick, A lta ., ou TiUiooday.
Rev. T, Greo«« wout to  the  Coawt 
ou Monday.
M r. H. K. Small, of the Courier" 
editorial s ta ff , i« holidaying th.a 
week a t th e  CoaOt.
Mr. R. II. Parkluoon re tu rn ed  from 
th e  Coout ou TuesdUy.
Mr. Q- F. 13. Jam es w ent to  Van­
couver yeatorduy morning.
" V irginias,’’ a tw o-reel fea tu re  pjc- 
tu re  by the  Reliance Company, will 
bo the  headliner a t D ream land on 
Saturday .
The Furmeirp’ Exchange whipped u 
num ber of lioxos of choice opplos cin 
Monday, for exhibition a t  New West­
m inster.
T he Ladies’ Hospital Aid beg to 
acknowledge w ith  th an k s  a donation 
oif. $20 Jtroin Mir. J . L. Pridliaitn, per 
M rs. Alex. McLemuuiiL—Com.
Tjha annual m eeting ©Z tha  Kelowna 
Ladies’ H ospital A id wdl be hold on 
Bntumlny udtemmoon, in the Opera 
House, a t  «■ o'clock.—Corn.
dem onstration  of the ‘'M inunax' 
F ire  E x tin g u ish er will be givion a t 
th e  F ire  H all on Tuesday nex t, Oot. 
8 th , a t  7 .80 p> m y
The M atron  and nurses of tho  Ke­
lowna H ospital will be a t  homo on 
F riday , Get. 1 1 th  and afterw ardu  on 
the  l i r s t  F riday  oif each m onth .—Com
M r. and )Mr«. J . M. H arvey left on
Tuesday to spend a m onth  on the
-■ ■' itl-pra tries, then  proceeding to  Harnvl 
uon, Out., w here they will s tay  tiho 
w in ter.
Thie 'W. C, T . U. w ill' m eet nex t 
Tuesday afternoon, Oct. 8 th , a t  the 
old P resby terian  Church. Members 
and friends aone cordially invitod to 
a tte n d .—Com. .
The Study Club will m eet a t  the 
home of M rs. Robisoia, o,n Thursday 
evening, Oct. JLOth, a t 8 o’clock. All 
m em bers aim requested to be p re­
sen t.—Com.
^  large nudabec of men arrrived  
from  I he sou th  on Tuesday and Wed- 
irjesdiay to  w ork on the com strueti n  of 
the  K e ttle  Valley railw ay in this
ne ighbouahood.
vr
Daigle i«h & H arding, successors to  
D. C. F oster, a re  now ready fo r busi­
ness in th e ir  piromujei 'in the  Keller 
Block, carry ing  a fu ll s to ck  of shelf 
and heavy hardw are  in a ll lines. See 
th e ir  lairige ad. in th is  j33uo.
/*The Grand M aste r for B ritish  Co­
lum bia of th e  IintdependeM t  Order  of 
Oddfellows w ill visit O rchard  City
Lodge on TulesdayyOet. 8 th . All Odd­
fellows are cordially invited  to  be 
piresent.—Com.
The o fferto ry  a t tho  H arvest 
T hanksg iv ing  Service a t  St.. Mich­
ael- and 'All A ngels’ Church, on Sun­
day m orning la s t, am ounted to $50.05. 
I t  w as given to  th e  Kelowna 'Hospi­
tal.. ■ . t . . ■ • ■
DIED.—On .Wednesday, Sept. 25, 
Low ery lEdgar, infan t son of Mr. 
and- /More. J . H. Doyle, aged 8  m onths. 
The fu n e ra l 'took  place on T hursday  
afternoon to  the  Cem etery, Rev. J .  ,W. 
Davidson officiating.
DIED—On S atu rday , Sept. 28 th , in 
th e  Kelowna Hospital, oZ pneumonia, 
P a tr ic k  C arr, la te ly  of London, E ng­
land. The funera l was h d d  on Mon­
day to th e  local cem etery, service be­
ing conducted by the. Rev. A. Dunn.
A lot of .drill steel for tho K ettle  
Valley w ork  came up by the  "Okano­
g an "  on Tuesday from  th e  south.
M eesr*. E. 'V Wilkinson, N. ElU?ou, 
It C. Reed and Bert Forem an were 
IHitwngera bound Coastwise ou Tueo- 
diay.
Mr. C. K. L. Pym an’s well-known 
iiony, "Pinkie," won the  polo pjcuy 
race a t the Victoria Races last week, 
beating a Kamloops pony by half a 
length. The local favourite  came in 
th ird .
Mr. D. Leckie’s up-to-dato  store 
fron t Was filled in on S a tu rday  w ith 
p late  g lass and Luucfer Prism  glass. 
The fron t is composed entire ly  of 
g lass fram ed in coppoirized m etal, 
amd besides giving ample ligh t, g re a t­
ly enhances opportun ities for effect­
ive window displays.
The "OkunagaH" w as 2% hours 
la te  ou Tuesday m orning, arriv ing  
here at 10.45. The heavy shipping 
of fru it has p u t the tim e-table to 
th o  bad for some time sack, aild the 
pussenger service th ro u g h o u t the 
whole O kanagan is Sadly in need of 
improvement.
The Kelowna polo team  lost b;>th 
th e ir  exhibition guines w ith  K am ­
loops, played a t  Victoria on T h u rs­
day and yutihirduy last. The scores 
were 0 - 4 ,  7 - 1 ,  The Kelowna men 
were sadly handicapped by the  ab­
sence of th e ir  captain, Mir.. W. G. 
Benton, and had to pi iy a su b s tit­
u te  from the  Nicola, w aa was a t  a 
disadvantage in .n o t biaviaig played 
w ith  the team  before.
FOR SALE
5 acres adjoining the city lim its su itab le  
for sub-division or it w ill m ake a  very
fine hom e site.
$ 6 0 0  per acre
TERMS
H ARVEY (S L DUGGAN
T H E  ONLY W AY
The advantages of the Okanagan iu the vicinity of'
K E L O W N A , B. C.
arc  obvious. Send for my lis t of properties. My experience 
of tw enty y ears  stand ing , ensures my being eonybtsaiit w ith 
good buys', both for speculation ami investment. The p a s t 
h as  shown w hat 1 th is  beautiful d is tric t is capab le  of 
producing; it has i ts — ..
FUTURE A SSU R ED
If you arc  interested in th is, w rite  for full p a rtic u la rs  to ’.
E. W . W IL K IN S O N ,
The Specialist in Profitable Investment, P.O . Box 251, Kelowna, B. C. 
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E . ■
A bogus cheque u rlis t. was ain un­
willing pussenger om Monday m orn­
ing’s 'bout, having been sentenced a t 
Penticton to nine m onths’ im prison­
m ent for his misdeeds. Ho is also 
w anted here, having succeeded in 
flim-flaimming local people . in spate 
of 'the w arning issued, some tim e ago 
by Chief of Polioe Buthorlaawl in re­
gard  to acceptance of cheques from 
stran g ers . T,he game was worked by 
draw ing cheques oil I’cn tic to n  when 
iin Kelowna, and on Kelowna when in. | 
Penticton.
KELOWNA
“The City with- the Inland Sea”
At no time within the history of Kelowna 
has real estate presented so profitable an
investment.
Card of Thanhs
M r. and Airs. J . H. Doyle desire 
to  th an k  all friends for the  sym pathy 
extended to them  in th e ir  recen t  sad 
bereavem ent.
I have lots for sale in a most desirable 
residential district, at a price of $250. 
Term s: $30 cash and $15 per month.
No better investment in the City- CalL
and investigate.
Owing io  th e  heavy pressure en­
tailed  upon o u r type-setting  factor 
ties  by th e  publioatkxa i>n th is  issue 
of th e  complete list ot prize-w inners 
a t  th e  Fall F a ir, a quan tity  of m a tte r 
is unavoidably held over u n til nex t 
week.' ' '
Phone 27
Noel Ellison
P.O. Box 315
O F F IC E  : RAYM ER BLOCK
A fine pum pkin, both large and 
sym m etrical, is on exhalation th is 
week in M essrs, R a tten b u ry  & Wil­
liam s’ window. I t  weighs 178 lbs., 
and was g row n by Mir. J .  C. Stock- 
well. .
th eBorings are being su n k  on 
property  of th e  People s T ru s t Co., 
in th e  no rth -east com er of the P a rk , 
to  ascertain  this n a tu re  a t  tne sub­
soil fo r  th e  fouindatioins .1  th e  to u r­
is t (hotel which i t  is proposed to  or-, 
ec t wait he site.
White Star - Dominion Canadian Service
- ROYAL MAIL STEAMERS, >
M O N TR EA L Q U EB EC LIV ER PO O L
LARGEST and FINEST STEAMERS FROM CANADA.
New S. S. "  L A U R E N T IC ’ 15,000 tons each New S. S. “M EG A N TIC ”
MARRIED.—Im Kelowna, -on Sept. 
2 7 th , by th e  Rev. D„ J .  Welsh, David 
G ellatly, o f.G e lla tly , B. C., to  Mis- 
Dorothy- Ann H ew lett, of W estbank 
The happy couple le ft on Saturda; 
to- Rpenid th e  honeymoon in Yanotiu 
vtetr. • . .
**The Suhunexland P layers,"  those 
ta len ted  am ateu rs  who m ade such a
S I R  E D M U N D  W A L K E R ,  C . V . O . ,  L L D .  D . C . L . ,  P r e s i d e n t  
A L E X A N D E R  L A I R D  J O H N  A I R D
G e n e r a l  M a n a s e r  .  A s s i s t a n t  G e n e r a l  M o n o f i e r
h it w ith  “T ru th -’ loot spiriing, will 
again  appear a t  th e  Kelowna. Opera 
House on T,uesia/y, Oct.. 15tW- The 
bill th is  tim e  w ill 'be th a t  clever 
comedy, "Couisin Kaste^
h o s p i t a l  T ag  Day, Friday, realised 
a  handsome suim fo r th e  H ospital 
th ro u g h  th e  energetic e ffo rts  of 
th e  o rgan isations engaged Ln dispos­
ing o f ; tag8. l^hie Ladies' Aid raised 
$230.00, th e  Oouto'try G irls’ B ranch, 
$81.00, and th e  Boy Scouts no less 
th a n  $68.90. The to ta l sum  collected 
th u s  reached th e  handsome figure  of 
$379.S!0^
T his ■ evening, T hursday, a t  8 o’­
clock, a puiblio m eeting w ill be held 
in. R aym er’s Simalleir Hall, on Woman 
Suffrage. Speakers': Miss Dorothy
Davie, O rganizing S ecre tary  of t he 
B. C. P olitical E quality  League, and 
o th e rs . Discussion and questions in­
vited.—Oom.
r  CAPITAL, $15,000,000 REST, $12,500,000
BA N K IN G  BY MAIL
Accounts may be opened at every branch of The Canadian 
Bank of Commerce to be operated by mail, and will receive the 
same careful attention as is given to all other departments of the 
Bank's business. Money may be deposited or withdrawn in this 
way as satisfactorily as by a personal visit to the Bank. ;
MirZ 'A; H. Seriven, B. A., w ho suc­
cessfully conducted . C besterfcld 
School.' N orth  Vancouver, fo r several 
years, has opened a p riv a te  school 
here, under th e  same nam e, fo r boys. 
I t s  p resen t q u a rte rs  a re  on Pendozi 
.St., n e a r th e  so u th  boundary of the  
tovm,; b u t Mir. Seriven proposes to  
p u rchase  a Suitable s ite  n e x t sp ring  
ifnid ereot' prom ises of h is  own.
&4
B U SIN ESS LOCALS 
(R ate: 3 cents per word, first in-
KELOWNA BRANCH 
H. G. PANGMAN :: :: Manager
'
s e r tio n ; 2 cents per word, each sub­
sequent insertion. Minimum C harge! 
firs t insertion . . 50c ; each subsequent 
insertion, 25c.
E ach  in itia l, abbreviation o r group 
of. figures counts a s  one w ord.)
REAL ESTATE I Movedegpeditiously by MOTOR
TRUCK. Capacity, 3 tons.
FERGUSON BROS.
. ' (Over O ak ,H all)
as-sm.
For terms, apply
NEWTON & WALDY
- K E L o W N A  -  -- - .. .. '....B . C .
Dr. Matbison. dentist. Telephone 89.
D r. Tau/be, E y e  S ig h t S pecia lis t, 
o f th e  Tarfibe O ptioal C om pany, w ill 
bei a t  T re n c h 's  Drmg S to re  o n  F r i ­
day , O otoher 4t!h. A ll 4w o rk  absol­
u te ly  g u a ra n te e d  a s  t e s t e d  . 8 -8.
As no public announcem eut has 
t<eeo made as to  the  tim e ox a rriva l 
hieire ox T. R. H. the D uke and Duch­
ess of Connaught aud Princess P a t­
ricia. we have ascartai'ued1, ju s t  be­
fore going to  press, from  City C lerk 
Dunn, th a t  the Royal p a r ty  is sched­
uled to  arrive frour th e  south, per 
the  '"Okanagan,” a t  2 .15 on datuir- 
d)ay, and to  leave, ii th e  m otor tr ip  
to. Vernon, is n o t ' under taken , a t  3.45, 
allowing tim e fo r a sh o r t to u r by 
c a r o l the d is tr ic t adjaoant to Kelow­
na.- '
S a ils  Oct. 13, Oct. 26, Nov. 9, Nov, 23, Dec. 7
O N L Y  F O U R . D A Y S  A T  S E A .
ONE CLASS (II) CABIN SERVICE
T w i n  S c r e w  S , S .  “ C A N A D A ’
lo .o ij t'>n4, 511ft. Itn j;.
Oct. 19, Nov. 16. Dec. 21
T w i n  S c r e w  S .  S .  “ T E U T O N I C 1
582 ft. long-, 18,0 W H>»rsep >wer 
S a ils  Nov. 2, Nov. 30, Dec. 14
Company's Office, 619 Second Avenue, Near Cherry S t., Seattle .
OR CHAS. C L A R K E , A gent Can. P a c . R y ., Kelowna
As the ouitcome of a very  success­
fu l m eeting held on Tuesday evening, 
a Rujgby Football Club w as form ed, 
w ith  the following o ftic e rs : Pros.,
Mr. P . DuM oulin; Vice-Pries., M r. J . 
F . Butm e, Capt.; Mir. H. G. M. Wilson ; 
Vioe-Capt., Mr. Douglas Cameron.; 
Sec.-Trea«.t M:f. Lloyd. Any ©ne desir­
ous of playing Rugby is requested  to  
communicate w ith  Mr. Lloyd, Bank 
exf M ontreal. A practice gam e is to 
be held in th e  P a rk  on S a tu rd ay  at 
3.30, and m atches a re  being a r ­
ranged  uj> t i l l  Ohiristmias. The. sub­
scription is $2.00.
COMMUNICATION
The Races
30, 1912K elow na, S ep t 
T o  th e  ‘E d ito r , •
K elow na Courier. \
D ear S ir, v
L o n g -su ffe rin g  as K elow na people 
a re , th e  lim it h as  sulrely been reached  
w hen  th e  public ait la rg e  w ere  b u n ­
coed o f th e i r  money, t im e  and  p a ­
tien ce  w as ted  an d  th e  s p o r t  o f  K in g s 
b ro u g h t to  cou tem p t in  th e  farc ica l 
so-called' ra ce s  h e ld  la s t  w eek , So r a n k  
w ere th ey  th a t  th e  m a n ag em e n t does 
n o t seem to  h ave  h a d  th e  face  to  iss­
ue  a  p ro g ram m e a f te r  th e  f i r s t  day . 
H ad  th e y  done so, th e  p u b lic  m ig h t 
have been w arn ed : in tim e.
T h e  q u estionab le  taBte o f  th e  Bade 
C om m ittee in  allow ing  p r iv a te  ad ­
v e rtise m e n t on  th e  re s u lt  b o a rd  w e; 
need' no t d iscuss h e re . A g o o d  sh o w  df 
excellent, f r u i t  a n d  produce a n d  a 
p o u ltry  show  t h a t  w as a  c re d i t  to  any  
to w n  w ere in te rru p ted , abouit once ev­
e ry  h o u r by  a  ga llo p in g  n a g  in a  
t r o t t in g  su lk y , closely p u rsu ed , by 
a n o th e r  a t  a  d is tan ce  o f f iv e  fu rlo n g s.
h a  th e  d id  d ays, w hen  th e r e  w a s  a, 
ra c e  yneeting  th e  putrsed m ay . n o t havo
been (big, b u t th e re  w as quick s ta r t ­
ing and field® of ten and t  welve w ere 
Often m e t, and every iman who rode 
his horse to  th e  meet knew th a t 
there w as some race h.e could e n te r  
for and g e t la ir  t r e a tm e n t; and the 
best horse won quite  often .
L et u« have no  /more of t h i s ' The 
c ity  can e ith e r  organize a Jockey 
Club and' g e t on circu it, or. le t a law n 
m eet be a rran g ed  by th e  Sports 
CluuJ on th e i r  own g ro u n d s under
th e ir  ow n rules.
This le t te r  is, I fear, over-long, 
Mr. E d ito r, j u t  th e re  are, I know, 
many Who th in k  th e  sam e as I  do, 
and', lest we g e t  Btung again us "the 
tow n w as on T hursday and F riday  
la st, some notice should be taken of 
it.
Yours tru ly ,
W ALTER R. POOLEY.
An Old Friend With a Hew Face
• 'M anaging  M ildred,’* a  tw o -ac t 
m usical com edy farce , by Scam m on 
Lockwood and  T heodore S te a rn s , a p ­
p ears  th is  season in a  b ra n d  new d re ss  
and m any o r ig in a l costum es. T he  piece 
has (been e n t ire ly  r e w r it te n , and  ev­
e ry  n u m b e r  in th e  b rillia n t l i t t le  show  
is n e w  an d  composed especially  -for
Ju tunita  (Ruisb, th e  c lev e r l i t t le  co­
m edienne, an d  C harles P icq u e t. Tw o 
new  m em bers a r e  added  to  th e  cas t, 
ajw t'.a new  four-p iece la d ies ' o rc h e s t­
ra , ca re fu lly  cu lled  fro m  th e  im p o rt­
a n t  m u s ic a l centres^ tra v e ls  w ith  tibia 
dfeason’s “M an ag in g  M ild red "  Com­
pany.
"M an ag in g  M ildred" w ill a p p e a r  
in  th e  Opeira H ouse on  T |uesday n e x t,
O ct. 0 th .
City of Kelowna
Local Improfement
The M unicipal Council of the C ity pf 
Kelowna h a s  determ ined th a t  it  is- de- 
sira b ’e to widen Pendozi—s tre e t  from 
L ake  Avenue to the southern boundary 
of the City L im its. The to ta l cost of 
the sa id  work to be assessed ag a in s t 
the property to be benefited thereby, 
and shall be payab le  in tw enty equal 
annual paym ents, and sh a ll be c a r ­
ried out in accordance w ith the Lobal 
Improvement B y-Law .
And the C hairm an of the B oard’ of 
W orks and the C ity A ssessor having 
reported  to the Council in  accordance 
w ith the provisions of the sa id  By- 
L aw , upon the sa id  work, g iv ing  s ta te ­
ments show ing the am ounts'estim ated 
to be chargeable-in  each case  ag a in s t 
the various' portions of th e  rea l prop­
erty  to be benefited by the said"w ork;
And the reports of the. Chairm an^ oif 
the Board of W orks an^. the C ity As-' 
s ts -o r  having been adopted - by the 
Council: s ■'.< ; ;
Notice is hereby given th a t the s a id  
reports a re  open for inspection a t  the 
Office of the C ity C lerk , B ern ard 'A v e­
nue, an d  the sa id  w o rk ’.w ill be: 'c a r ­
ried out unless a  m ajority  of -the ow­
ners of lan d  o r re a l property  to- be a s ­
sessed or charged  in  x e sp e rt of such
work, rep resen ting  a t  le a s t o re  h a lf 
in value thereof, petition ' th e  Council
ag a in s t such assessm ent ; Wlthiti fif­
teen d a y s  a fte r tlie first publication  s  
th is  notice. ■ • • * -
G . H , D U N N . ' 
C ity  C le rk .
K elow na, B .C „  S ep tem ber :27ta; T91!2.
: ? 19.2
, Miss Evelyn Wilson
S u c c e s s o r  t o  M b ^ 8 I m p « o q . § v t  ,■  4, :  
Sham pooing S ^ p , T | 6^ e » t a
F ace  M assag e  iM a flic u re  ’ :
Rowcliffe
2 . 3 0  p . m *  t o  6
■ m
■r:
pia* fsts
■r !^ T 7 T :
Steamboats rip
C.C. Hanklnson, Kelowna, B.C.
Ol.D C. P . K. WHAWK 
RESIDENCE : ’Phone No. 105
l  am prepared to undertake 
all kinds of
Lake Transportation
Well equipped with steam 
and gasoline boats, and 
also scows
Excursion Parties Cats cd
X q all parts of the Lake
J O N E S  & NEW BY
BOAT BUIIDERS & MACHINISTS
THE KEI/XWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHARD!®!!' r< THURSDAY, OOTQD&Jft firAi lDifl-
*CZ£-*ics*
I
Builders of
R ip  I , ”  F astest Boat in W estern 
C anada, 1910.
“ O tte r ,“ -Fastest 25 foot Boat in 
W estern C anada, 1911.
“ R ip  I I , ’’ F astes t 20 'foot Boat in 
W estern C anada, 1911.
“ R ip  f l l , ”  F astest 20 foot Boat 
in W estern C anada, 1912.
A lull line Qf Motor Boat Supplies at 
lowest prices.
LUMBER
Rough or P ressed .
.S h in g le s ,  L a th ,  S a s h ,  
D o o rs , M o u ld in g s ,  E t c .
Kelowna Saw Mill Co.,ltd;
K E L O W N A
• • • • • • • > • • • • • •
W e  a r e  s t i l l  d o in g  b u s i n e s s  id 
th e  o ld  s t a n d  : in  t h e  s a m e  old 
w a v . '■
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
BROS.
P H O N E  N O . 20.
Gh err y w ood  
Dairy
F r e s h  M ilk  a n d  C re a m  
s u p p l i e d . d a i ly  to  a n y  
. .  p a r t  o f  th e  c i ty  . .
’Phone your orders or 
leave them at
Biggin P oole’s 
— Store —
- t T r r n r
n-
i-
yf,y
rrr
COAL
Nicola lump 
Pennsylvania hard 
W ellington lump
$10.00 ton 
$17.50 “  
$13.00 “
M A S O N S ’
’P h o n e  66. -K ELO  W N A , B. C«
r>i
j ;nBetiding Plants, etc.
CITY COUNCIL
Regular Weekly Meeting
The re g u la r  weekly 'rneevlng of t he 
Council wun 1*11 on. Monday m orning, 
w ith the M ayor mi l A Idemnuni Ray 
m^r, H u thw lun i, Coixdmd, Taylor 
uud Blackwood in a ttendance .
M r. J .  ». Chapman, tor l ’eaoblaJi/J, 
HulbinittcMj a  tf.ij.nplc <*l Abe Minima* 
Fire E xtinguisher, of whjdii be «ug- 
geuted the Council should buy n 
Hiiljiply, to  he place 1 in public placeH. 
o r  uold or rented to  property  owu- 
re«.
Aid. T aylor wuggented tb u t » 
demoiiHtrution would ubow this m er­
lin of tube ex tinguisher, w ith which 
s ta tem en t Mr. Chaprnain agreed, and 
a dem onstration will he held n ex t 
week ut Borne public place.
Mr. 1U Dunouin, Iokhc«| of tilto Opera 
House, interview ed the  Council in 
reg ard  to  .sanction oeing giivoii for 
the  erection of two bill-boards fear 
advertising  purjM)«e.s. , .
Tito Muyor th o u g h t the  Council 
would give the  roquiuiito pemmiSriion, 
provided the  consent of the ow ners 
of the  [property concoPmoJ wuto giv­
en and th a t  there be no nuisance 
in connection -with old bills being 
sca tte red  utoout the s tree ts .
Aid. Rnym er suggested  a box a t 
ouch bill-board to hold th e  old 
bills u n til they were taken  away ( 
Mr. Duncan «aid he would provide 
Mulch boxes.
Aid. Tuylor said he had a s tro n g  
objection to  the pruotioo of sl'lcklng 
bills, on fences a n d 'o ld  buildings, us 
they soon cuiuve off and .. littu red  the 
s tree ts .
Mr. Dumca'n tr-cplicd th a t  he had 
stopped sulch iinethoda of bill-post­
ing whein his a tten tio n  had been 
culled to the  untidy tot roe U» th a t r e ­
sulted.
The M ayor disposed of the  sub­
jec t by prom ising th a t  it  would he 
tak en  up in committee. Certain 
guaran tees would1 probably bo re ­
quired n« 'to the  ch arac te r of the 
| bills, posted and 'as fto disposal oil
w aste paper
An employee of tho  Okainagan 
Telephone Co. a ttended  to asx  per­
mission to  p u t up a shack w ith  te n t 
top  beside the  telephone office. Jle 
understood the  site  was w ith in  tihe
fire lim its, tout he could..not got a
furnished house, in tow n and . he 
could n o t  afford  to  pay $o.OJ pec 
dlay a t a ho te l for his Wife and h*>m 
self. The a rrangem ent would be 
tem porary' only, ponding the  secur- 
ing of perm anent. quarte rs .
The m a tte r  having been discussed 
the  M ayor asked it 'the Council was 
willing to  guve perm ission lo r  the  
shuck to  occupy the -.proposed site 
during the  imoiu’ch of October.
A la .-S u therland  said if the  m atte r 
aid not come w ithin the scope of the 
F ire  L im its By-taw, permjSeion was 
no t necessary, wait L*. it mAl, (th-e Coun­
cil coudi noc give sanction to  the 
erection of \the shack.
The M ayor undertook to  , g e t an 
opinion xrum the  C ity SoHcit-ir as to 
w h e th er a te n t snacK co n stitu ted  a 
building w ith jn  the m eaning o t the  
by-law. . . . . . . . .
A batch of correspondence was 
d e a lt w ith , m ost ,of 'it of m inor im­
portance.
The City Clerk of Calgary w ro te  
extending an invitation to nJhe May­
o r  and Council to  '.attend a cojuetr- 
ence of w este rn  cities ,a t C algary, on 
Oct. 24, 25 and iJo, to  consider the 
adoption of a uniform  buiddjag d-de 
As none of -the Council will be 
able to  a tten d , the .City C lerk w as 
in s tru c ted  to reply  to -tiluat eifeot. 
S uperin tendent K ilpabrick, C. P.'(R-,
Revelstoke, sen t a  re p ly . t o , the  Coun­
cil’s . com plaint reg ard in g  the  local 
W-hsrlf JtllC 6tftV6'J tlLAt 3ITJDSC* 
Wiejre beiag uaa*ie, to pujt  up a 
building th is  y e a r to rep lace th a t 
which w as destroyed by fire, and 
appropriations would- probably be 
made lo r  'fu rth e r accommodation 
n ex t year. .
The M ayor rem ark ed  th a t  the  
le t te r  a id  hot rea lly  touch on the  
g is t of the  Councils com plaint, which 
was in re g a rd  to  the. untidy con­
dition of th e  w harf, r a th e r  th an  
th e  lack of warehouse room 
The following l e t t e r  from  L t. 
Col. Lowt-her was re a d :
"H otel Vancouver,
" Vancouver, B. C., 
"20 th  Septem ber, 1912
"D ear Sir, ,
"M any th an k s  fo r  your le t te r  of 
th e  1 7 th  inst., the proposals in
which are ‘fully approved.
"T heir Royal Highnesses w ill ibe 
g lad  to  have a .certain  n u m b e r . of 
people p resen ted  to  them , Of 
bourse all officials and  (their w ives; 
and o th e rs  to  the (nuimtoar o f say 40 
o r  50.' ----
"As reg ard s  th e  proposed drive,
I th in k  it  ■would be 'best to  leave the 
definite decision till w e arrive. I t  
m ay be bad w ea th e r or. else T heir 
Royal Highnesses may n o t be u p  to  
it, o r  perihaps .the  Duike and  n o t the  
Duichess w ill drive th e  whole way to 
Vernon. T herefore le t us say  th a t  
th e  drive in the country  is definite 
and the  (drive to  Vernon1 ist to  ba le ft 
foir decision a t  thte-^hd tim e  of a rriv -
SLB.D. LYSONS
‘i-.Gi'eea&sasss__________ Kelowna, B.C.
■SP
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al. - - - - ■'
“So (tnany th an k s. . .
“Yours ifaltlhfully,
IA)W;THEJV
\ . s "Lieuit.-Ool.,
"M ilita ry  Secnetary.
"The City Clerk,
"Kelowna, B. C^ ”
A le t te r  couched in s tro n g  term s 
w as received from  Mr. W. R. Dooley, 
on behalf of th e  . S ou th  Kelowna 
L and Co., complaining of th e  in ­
san ita ry  condition of th e  jback-yaird 
a t  th e  Royal Hotel, behind theixj 
offices, and w arning; th e  Council 
th a t  h is  Company Would h o ld : the  
C ity liable for all dam ages due to  
in ju ry  to  fth a  h ealth  o f employees 
and  to  th e  (Company’s business.
T he M ayor said  th e  le t te r  would: 
be re fe rred  to  th e  chairm an  of th e  
H ealth  Com m ittee. A t tihe same 
tim e, he th o u g h t the p ro p rie to rs  oof 
t w  Royal H otel bad  been  doing th e ir  i
u n til such  tim e n« the  Hewcrjge sys­
tem w oi:ll be iy opi'ratiuru jm d  , h<j 
did not ixn/isider the  prcHcnt' »ta%  oft 
affa irs vv«h en tire ly  th e ir  fau lt, but 
m ight toe due part ly to  > ho fac4> 
th a t  the Scuvi'ngj'r was k 'qd,. so 
touwy hauling away w aste Tram {he 
cannery th a t  tin* hbtcl refus* had 
not 'been t aken aw iy us saiui as iT 
woull l h a w  toi't.Ti «>. hi ‘rvvis *.
Tlw following necoumtH w *rn re ­
ferred to the Fiii'Oliuwo . Committee and 
ordered i<> he, paid, if found correct*: 
G-. F. T ea l, Septem ber sa la ry  $ 100 <X)
(1. F. Jam es, A ugust supp lies 10 40
II. E llison, engineer on steam  .
ro lle r......................................... 85 00
IC. P arting ton , lireinan on
steam  ro lle r ............................. 49 50
C. P . K. freight on Mcwerage
» u p p lie » ...................................  3 10
Dominion E xpress Co., ex­
press on sew erage supplies 17 00
Kelowna Irrig a tio n  Co., 3
steel w heel-barrow s..............  9 Q()
Kelowna Irriga tion  Co., 4 lbs. i
60 per cent, dynam ite . . . . .  1 00
C entral O kanagan  L an d s, Ltd.
te am in g .....................................  16 00
A. O.. Brunette, m achiii' ry ,
for sower construction .......... 5ty5 00;
C. G. Clement, balance due 
on cement sidew alk  con- ,,
tra c ts  .........................................  254 51
F. A. H eather, paym ent on ac- L
cotmt c learing  con tract in 
P a r k . . . . . . . .  200 00
Bogardus, W ickens, L td , one 'A
plate g l a s s , . ..................    22 72
Sew erage time cheques J
G. B o rre lli...............................  18 00
C. C o llan s........... .. .................  21 77
J . A lex an d e r...................   18 00
J . N ew ton........; ....................... 27 33
E. W. N e w to n ........................ 10 00
Work on electric pole( line construction:'
W. R y a n ............................... . 50
P . C olley................. ......................  50
W. Gibson .................      i 66
Work on w aterw orks construction:—
W. R y a n . ..................................... 48 l l
P . C offey .........................     65 51
Revised plans of tra c k  extensions 
vvere fo irw aried  by th a  C. P. U. 
Right-oii-Way Agent, aim! were ap*' 
proved by the  Coiilaeil, otn ,motti:'n. /■ 
Aid. S u therland  rep o rted  ' th a t, a) 
man nam ed Ounr h id ' d ie l  in the  
Hospital a f te r  only tw o days’ illness 
from an a tta c k  ' of pneumonia, 
brought on .by sleepiinlg in the  Paurk 
during se-veirai reeemv, chilly n ig h ts / 
He was w ivhnat xun as, and  arrange­
m ents wo ,.1-i h aw  to  .be m ide by 
the City d o r b is-funera l.
I t  was decided iw m eet the eXr 
ponses olf th e  liul-ioral, the  cost to  b4 
refuinded, if p o s s .U ib y  th e  parents ' 
of the  deceased wno reside id 
England.
By-law 117, for widening Pendozi 
St., was reicoinsi^ered arid finally 
passed.
Oh motion, it was reso-lvei, T h a t 
a Court of Revision iim cannecticin 
w ith the  Loicfl’l improv-ement tax  
for w idening Pendozi, S t. 'be held on 
Oct. 18 th , a't ID a tm ., in the City 
C lerk’s office, an-1 th a t  such  Court 
consist of tihe Maiyor, Aldeirmeini .Tay 
lor, Raymor, Copelan-l amd S u ther­
land.
Chief o-f Police S u th erlan d  made 
a re p o rt as to the san ita ry  conditions 
a t  'the Royal Hotel. H)3 confirmed 
the  M ayor’s s ta tem en t th a t  the 
p roprietors were n o t en tire ly  to  
blame, and Bail th a t  they  had  open 
p i  up the  diraias savaral tim ^s th is  
year in an  a tte m p t to improve m a t­
t e r s .—T he—troutole w as th a t  the 
ground w as so s a tu ra te d  w ith  mois­
tu re  t h a t  i t  could n o t  absorb  more.
• The C ity Solicitor haying been 
consulted, an opinion w as received 
frotai (him by ’phone th a t  the Coun­
cil could n o t g ra n t  permission tQ 
e rec t a te n t sihick w ith in  . tilie fire 
lim its, ais i t  waul 1 ba of th a  inflam ­
mable ch arac te r forbidden by the  
provisions of th e  By-law.
Aid. Copeland asked fo r and re­
ceived a moinitih’s leave o f absence, 
to  be spent on holiday.
The Council then  adjourned! u n til 
Monday, Oct. 7 th .
MORTGAGE SALE
U nder and  by virtue of the Rowers 
of S a le  contained m a  certa in  inden­
ture  of m ortgage w hich w ill be pro­
duced a t the  time of sale , there will 
be sold on the F ir s t  d a y  of November 
a t eleven o’clock of the forenoon by J. 
C. Stockwell, A uctioneer, K elow na, in 
the Province of B ritish  Colum bia, the 
following lands, nam ely:— :
A L L  AND S IN G U L A R  th a t cer­
ta in  parcel or tra c t .o f  land  and pre­
mises, s itu a te ,’ly ing  and  being  in the 
City of K elow na in the  • Province 
of B ritish  Colum bia an d  known 
and described as  th a t portion of 
Lot Tw o (2) in Block three (3) 
m arked “ A ” . and  coloured -green  in 
the p lan  annexed thereto, an d  bounded 
as follows:—B eginning on Pendozi 
S treet a t the .S ou th -E ast.co rner of said  
Lot tw o ; thence north 64, degrees, Si) 
m inutes W est (m ag.) along Pendozi 
S treet forty-five (45) feet ; thence N orth 
25 degrees 2 m inutes E a s t  (mag) one 
hendred. and  tw enty dive [125] feet to 
Mill Creek, being the point of commen­
cement : Beginning- a t  the point of
commencement thence South 25 degrees 
2 m inutes W est [m ag] one hundred 
and twenty-five [125] feet to Pendozi 
S tree t; thence North 6 4 -degrees 58 
m inutes W est [m ag] a long  Pendozi 
S treet seventy-five [75] fee t; thence 
N orth 25 degrees 2 m inutes E a s t [mag] 
t-wp hundred and  tw enty-tw o and eight 
ten ths [222.81 feet to M ill Creek; thence 
along the borders of M ill Creek to the 
point of commencement, containing 
tw enty thousand five hundred And 
fifty square  feet [20550] more or less.
T he  term s and  conditions of sale  will 
be m ade known a t the tim e of sale.
For fu rth e r p a r tic u la rs  app ly  to 
M essrs. B urne & Tem ple, the  V endor’s 
Solicitors, B ernard .;Avenue,1 K elow na, 
B '1C •
D ated th is  21st d ay  of Septem ber, 
1912. 9-S
THE PEOPLE'S STORE
u
‘\ L A D IE S ’ R E A D V -IO -W E A R
I
Qur stock in this dqpiirtment is the largest and best assorted ever shown
in the Interior.
! L A D I E S '  C O A T S
All the latest styles and a wonderful variety to choose from. Heavy Chin­
chillas, Blanket Cloths and English Tweeds—in £reys, tans, browns, 
! greejns* navy* vtc.v and, the prices are right.
L A D I E S '
T A I L O R E D  
S U I T S
in Serges, Tweeds, Dia­
gonals, etc. A splendid 
range to choose from.
L adies E v en - 
ii|g  G ow ns
The very latest' New 
V York styles.
L A D I E S '
S K I R T S
* %
in Tweeds, Serges, Pan- 
amas, etcs -Allmevv goods
Coat Sweaters#
Underwear,
Hosiery, C orsets,
. otc. -
Everything new and up- 
to-date.
COME IN AND INSPECT OUR STOCK AND GET FIRST CHOICE
% i
vi
H eadauarters for the Economical Buyer
to up ' Pickles and go to the i
tates,
s sour/gar, at
you can get quart jars of
up in
cents or 
same 
,25 per bottle
one 
Piekles for
in a gallon glass 
$ 1 . 2 5
« '■ . . ' . . - ' . , ■ . \ " . . .  %
A Quart of Pickles in a quart glass jar
f o r  5 0 c
S B E  T H E M  A T  O U R  S T O R E
b est to  cope w ith  d ifficu lt copditioine
|  Advertise In Tlie Courler 
|  The Shop Window of Kelowna
Q U A L IT Y  A N D  S E R V I C E  
Gur IVatchwords
r-; g:
